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The
M o n tc la r io n
V o l. 59, N o . 21 M o n tc la ir S ta ta  Collaga, U p p a r M o n tcla ir. N a w  Ja rs a y , 07043 T h u rs ., O c t. 17, 1985
Wanted
for
robbery
If you’ve seen 
this man, call 
campus police
A  f e m a le  C lo v e  R o a d  re s id e n t , 
w a lkin g  th ro u g h  lot 28  to  h e r a p a rtm e n t 
a t  5 :3 0  a .m . on S u n ., S e p t. 2 9 , w a s  th e  
v ic tim  o f  a ro b b e ry .
A c c o rd in g  to  c a m p u s  police, a black 
m ale  a p p ro a c h e d  th e  w o m e n  f ro m  th e  
side. H e  th e n  s te p p e d  in f r o n t  o f  h e r 
a n d  p la c e d  his h a n d s  o n  h e r sh o u ld e rs . 
S h e  s c re a m e d  a n d  pulled a w a y  f ro m  
h im , w h e n  he g ra b b e d  h e r p u rs e . T h e  
w o m a n  th e n  ra n  to  h e r a p a rtm e n t  as 
he fo llo w e d . W h e n  sh e  w a s  w ith in  10O 
f t . o f  h e r  a p a rtm e n t , he s to p p e d  and
th r e a te n e d  h e r if sh e  re p o rte d  th e  
incid e n t. H e th e n  fle d  th e  a re a .
T h e  c a m p u s  police a re  a sk in g  fo r 
y o u r  help in th is  m a tte r . T h e  s u s p e c t is 
o f  a light co m p le x io n , in his e a rly  2 0 's, 
m e d iu m  build a n d  h e ig ht. His d a rk  hair 
is c u t  s h o rt . H e  h a s no facial h air or 
g la sse s . H e  w a s  la st se e n  w e a r in g  a 
d a rk  z ip p e r -fro n t  ja c k e t, blue je a n s  
a n d  light co lo r s n e a k e rs .
If y o u  h a v e  a n y  in fo rm a tio n  o n  the  
w h e r e a b o u t s  o f  th is  m a n , p le a se  
c o n ta c t  D e b ra  N e w c o m b e  o f  th e  
ca m p u s police a t 8 9 3 -5 2 2 2  o r 8 9 3 -4 3 2 5 .
Symposium w ill focus on pursuit 
of excellence in higher education
Brown emphasizes need 
for worldwide concern
A  day-long exam ination of "T h e  Pursuit 
o f  E x c e lle n c e " will be  c o n d u c te d  a t 
M S C  o n  T h u r s . ,  O c t .  2 4  in t h e  
P re s id e n t's  S e c o n d  A n n u a l Fall S y m ­
p o siu m .
D onald N. Levine, de a n  o f th e  College, 
U n iv e rs ity  o f  C h ica go , will p re s e n t  th e  
k e y n o te  a d d re s s  a t 1 0 a .m . in M em orial 
A u d ito riu m . T h e  s y m p o s iu m  will be 
fo llo w e d  b y  a discussion o f six se p a ra te  
q u e s tio n s  b y  special g ro u p s  c o n v e n in g  
f o r  t h a t  p u rp o s e  a n d  a c a m p u s -w id e  
d ia lo gue on th e ir  co n clu sio n s.
B a s e d  on th e  s u c c e s s  o f  la st y e a r 's  
In a u g u ra l C o llo qu ium  a t M S C , c o n ­
d u cte d  in conjunction w ith  th e  Ina u gu ra ­
tio n  o f  P re s id e n t D o n a ld  E . W a lte rs , 
th e  p ro g ra m  will p ro v id e  an o p p o rtu n ity  
f o r  fa c u lty  m e m b e rs , s tu d e n ts  and 
o th e rs  to  p a rtic ip a te  in interdisciplinary 
d iscussio n  g ro u p s  on to p ic s  o f  p a r­
ticu la r im p o rta n c e  to  h ig h e r e d u ca tio n .
In a n n o u n c in g  t h e  s e c o n d  s y m ­
p o s iu m , W a lte rs  e x p re s s e d  th e  h o p e  it 
"w ill p ro v id e  a n  in te rd iscip lin a ry  fo ru m  
in w h ic h  th e  c a m p u s  c o m m u n ity  can 
c o lle c tiv e ly  a d d re s s  critica l iss u e s  
fa c in g  M S C  a n d  in stitu tio n s  like o u rs  
a c ro s s  th e  c o u n tr y . .."
W o rk  g ro u p  to p ic s  h a v e  b e e n  s e ­
le c te d , n o t  o n ly  b e c a u s e  o f  th e ir  
im p o rta n c e  to  th e  M S C  c o m m u n ity , 
b u t also b e ca u se  th e s e  sa m e  q ue stio n s 
h a v e  b e e n  d isc u s se d  e x te n s iv e ly  in 
t w o  r e c e n t  n a tio n a l r e p o r t s :  th e  
N ational In stitu te  o f E d u c a tio n ’s re p o rt  
on “ In v o lv e m e n t in L e a rn in g : Realizing 
th e  P o te n tia l o f  A m e r ic a n  H ig h e r 
E d u c a tio n " a n d  " In te g rity  in th e  College 
C u rric u lu m : A  R e p o rt to  th e  A c a d e m ic  
C o m m u n ity "  b y  th e  A s s o c ia tio n  o f 
A m e ric a n  Colleges. C o n t. o n  p. 9
B y  T o m  B o u d  a n d  A d e  Idera
D r. Noel J . B r o w n , d ire c to r  o f  th e  
U n ite d  N a tio n s  E n v ir o n m e n t  P ro ­
g r a m , s t r e s s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  
w o r ld w id e  c o n c e rn  f o r  e n v iro n m e n ta l 
issue s , th e  S o u th  A fr ic a n  situ a tio n , 
a n d  th e  t h r e a t  o f  n u c le a r w a r  in a 
le c tu re  O c to b e r  9.
A c c o rd in g  to  B r o w n , th e  U .N .,  a s  a 
w o r ld w id e  o rg a n iza tio n , a t te m p ts  to  
deal w ith  m a jo r global issue s . A  m a jo r 
ch a lle n g e  to  th e  U  N. is th e  q u e s tio n  o f 
n u c le a r w a r .  B r o w n  s ta te d  th a t  th e  
T V  m o v ie , T h e  D a y  A f t e r ,  is m is ­
d ire c te d  in t h a t  it d e p icts  th e  a f t e r ­
e ffe c ts  o f  n u c le a r w a r  w h e n  th e  fo c u s  
sh o u ld  be  on p re v e n tio n . It is n o t  th e  
d a y  a fte r , b u t th e  d a y  b e fo re  th a t  
c o u n ts , h e  said.
O n  th e  e n v iro n m e n t, B r o w n  s ta te d  
th a t  th e  w o rld  is losing a b o u t 25  billion 
to n s  o f  to p so il a y e a r  d u e  to  e ro s io n  
a n d  land d e v e lo p m e n t. "If  th is  c o n ­
tin u e s ,"  he said, “ B y  1995. th e re  will 
be s e v e n  p e rc e n t  less soil th a n  th e re  is 
to d a y ."
B r o w n  said th is  ca n  lead to  s e v e re  
global fo o d  s e c u rity  p ro b le m s  in th e  
2 1 s t  c e n t u r y  if p r e c a u t io n s  a r e n 't  
ta k e n  n o w . H e said t h a t  35  p e rc e n t  o f 
t h e  la n d  is c u r r e n t ly  u n d e r  t h r e a t  
b e c a u s e  o f  th is  p ro b le m .
A c c o rd in g  to  B r o w n , f o re s ts  all o v e r  
th e  w o rld , e sp e cia lly  tro p ica l fo re s ts , 
a re  d is a p p e a r in g  a t  a r a t e  o f  5 0  
h e c ta re s  a m in u te  (o n e  h e c ta re  is 
equal to  2 .4 7  a c r e s ) . T h is  d e fo re s ta tio n  
is la rg e ly  d u e  to  acid ra in , w h ic h  strip s  
th e  tre e s  o f  th e ir  d e fe n s e  a g a in s t 
d iseases.
B r o w n  said this p o s e s  s e v e re  d a n g e r 
to  th e  e sse n tia l ecological fu n c tio n  o f 
fo re s ts  all o v e r  th e  w o rld . In E u ro p e  
a lone, acid rain h a s b e e n  a ffe c tin g  10 
p e rc e n t  o f  th e  f o re s ts  in Ita ly , 39  
p e rc e n t  in G e rm a n y , a n d  4 2  p e rc e n t  in 
C ze c h o s lo v a k ia .
B r o w n  said t h a t  e v e ry o n e  sh ould  be 
e d u c a t e d  o n  t h e  d a n g e r s  o f  to x ic  
w a s te s . H e s a id t h a t  1 0  p e rc e n t  o f  th e  
U S  p o p u la tio n  lives w ith in  5 0  m iles o f 
Indian Point N u cle a r Fa cility. "If h a z ­
a r d o u s  w a s t e s  w e r e  to  e s c a p e ,” 
B r o w n  said, "S o m e  2 0  m illion people 
w o u ld  be  in d a n g e r.”
B r o w n  e m p h a s ize d  th e  n e e d  f o r  an 
e ffe c tiv e  e m e rg e n c y  plan to  deal w ith  
such  a d a n g e r. H e  called f o r  a “civil 
p r e p a r e d n e s s  s t r a t e g y ,"  in w h ic h  
p e o p le  will b e  n o tifie d  if a n y  p ossib le  
to x ic  d a n g e r e x is ts  in th e ir  a re a .
O n  th e  u n re s t in S o u th  A fric a , B r o w n  
d isc u s se d  th e  g ro w in g  political a w a r e ­
n e ss a m o n g  th e  b la ck  m a jo rity . “T h e  
p e o p le  o f  S o u th  A fr ic a  a re  n o w  being 
m o b ilize d ,” B r o w n  said. " T h e y  a re n ’t  
w a itin g  to  sh a re  p o w e r . A  n e w  fo rc e  is 
co m in g  in to  p la y  a n d  th is  h a s b e e n  
re in fo rc e d  b y  th e  U N ."
H o w e v e r  he said th a t  until th e  people 
a re  re a d y  to  ta k e  th e ir  righ tfu l position 
in s o c ie ty , a g ift  f ro m  o u ts id e  c a n n o t 
h a v e  th e  rig h t im p a ct.
In re s p o n s e  to  th e  le c tu re , D r. Jo h n  
K irk  o f  th e  N e w  J e r s e y  Scho o l o f 
C o n s e rv a tio n  in B ra n ch ville , N .J . said, 
" T h e  w o rld  in th e  p a s t  d id n 't realize 
th e  im plications o f m isused te ch n o lo g y , 
s u c h  as c h e m ic a l w a s t e ,  fo re s ta l 
d e te rio ra tio n , a ir pollution, th e  n u cle a r 
a rm s  r a c e . B u t  n o w  th a t  e n viro n m e n ta l 
p ro b le m s  a re  th re a te n in g  th e  fu tu re  
o f  o u r  p la n e t, ca u tio n  m u s t  be  e x ­
e rc is e d  b y  m a n  c o n c e rn in g  th e  a p ­
p lica tio n s o f  te c h n o lo g y  so  th a t  its 
m isu s e s  ca n  be  p re v e n te d ."
T h e  le c tu re  w a s  s p o n s o re d  b y  th e  
C o n s e r v a t io n  C lu b , B la c k  S t u d e n t  
C o o p e ra tiv e  U n io n , a n d  th e  Council on 
In te rn a tio n a l a n d  N atio nal A ffa irs  in 
ce le b ra tio n  o f  th e  H o m e c o m in g  fe s ­
tivitie s .
P hoto b y  M issy S h ach at
D r. N oel J .  B r o w n  p o in ts  o u t  th e  need  
f o r  w o r ld w id e  co n ce rn  d u rin g  la s t  
W e d n e s d a y 's  H o m e co m in g  lecture .
£ f?8(3f .TI' t"5f • s i i 'i iT X n o n p h tr in M  ~>rlT 
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Second Annual
Presidential 
Fall Symposium
October 24, 1985
THE PURSUIT OF EXCELLENCE 
MONTCLAIR STATE COLLEGE
8:30 am FINE ARTS GALLERY 
Registration
Coffee and light refreshments
10:00 am M EM ORIAL AUDITORIUM
Keynote
Address: Donald N. Levine
Dean of the College, 
University of Chicago
Symposium
Moderator: W ayne S. Bond
Speech and Theatre
Welcome: Donald E. W alters
President
11:15 am W ORK GROUPS CONVENE
12:30 pm FACULTY DINING R O O M - 
STUDENT CENTER 
Buffet luncheon
2:00p m  W O R K G R O U PS 
RECONVENE
3:30 pm STUDENT CENTER 
BALLROOM A
Plenary Session: Work group 
resolutions
4:45 pm W INE AND CH EESE 
RECEPTION
W ORK GROUP 1 Student Center Room 411
"How should the college foster inquiry, 
logical thinking and critical analysis?"
FOCUS
A discussion of the various ways in which the 
College might aid its students in developing 
the skills necessary for success in research, 
practical decision making and intelligent par­
ticipation in social affairs.
WORK GROUP 2  Student Center Room 419
"W hat should be the role of the teaching 
of ethics and values in the curriculum of 
a public institution of higher education?"
FOCUS
The exploration of the important difference 
between indoctrination and the cultivation of 
a moral sensitivity. As Dr. May noted in the 
Fall 1984 symposium mismatched expecta­
tions of the faculty and the students con­
tribute to the inability of the faculty to teach 
values.
W ORK GROUP 3 Student Center Room 413
"Can the curriculum be developed so as 
to achieve academic excellence without 
sacrif ic ing the m arketabil i ty  of  
graduates?"
FOCUS
A discussion of how the college should deal 
with the pressure both from above in the 
form of "productivity" measures and from 
below in the form of student demand for 
more career oriented courses.
WORK GROUP 4 Student Center Room 417
"W hat forms of accountability reflect the 
shared responsibility of the faculty, 
administration, and students?"
FOCUS
Exploration of what are appropriate forms of 
measuring performance and a discussion of 
what colleges are truly accountable for. The 
various current measures of teaching effect-, 
iveness and the use of "productivity" will be 
subjected to close scrutiny.
WORK GROUP 5  Student Center Ballroom C
"W hat are constructive strategies for 
addressing faculty 'burnout' and student
'blues'?"
FOCUS
An exploration of the morale problem both 
from the student and the faculty perspective. 
Interdisciplinary team teaching and the imag­
inative use of faculty retraining may offer 
rays of hope. Ways of getting students better 
counseling will also be investigated.
W ORK GROUP 6  Student Center Room 402
"W hat innovative strategies are there for 
achieving greater faculty cooperation, co­
hesion, and communication?"
FOCUS
An examination of proposed new ways of en­
couraging interdisciplinary cooperation and 
contact. The experience, both positive and 
negative, of persons who have engaged in 
team teaching will be shared. New high tech­
nology devices such as teleconferencing and 
electronic mail will also be discussed. "O ld" 
methods such as a faculty club and faculty 
retreats will also be investigated.
For Further Information
Ì l i
;
HI
Please Call the President’s Office at 893-7195
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Speech and theater department to expand programming
B y  W a rre n  T h o m a s
In an  e f f o r t  to  in cre a s e  sp e e c h  and 
th e a tre  m a jo rs ' th e a trica l e x p e rie n ce , 
the  D e p a rtm e n t o f S peech and T h e a tre  
will e x p a n d  its sch e d u le  o f  th e  ca m p u s  
p r o d u c t io n s  n e x t  y e a r  t o  t w e lv e ,  
a cc o rd in g  to  D r. G e ra ld  R a tliff, ch a ir­
m a n  o f  th e  d e p a rtm e n t.
T h is  y e a r  th e  d e p a rtm e n t  is s p o n ­
so rin g  e ig h t s tu d e n t p ro d u c tio n s : fo u r  
in M e m o ria l A u d ito riu m  a n d  fo u r  in th e  
S tu d io  T h e a t r e .  In p re v io u s  y e a r s , 
t h e r e  h a v e  u s u a lly  b e e n  o n ly  f o u r  
p ro d u c tio n s  s p o n s o re d  b y  th e  d e p a rt ­
m e n t, all o f  th e m  u n d e r th e  a u sp ice s 
o f th e  M a jo r T h e a t r e  Se rie s ( M T S ) .
R a tliff in d ica te d  th a t  a lth o u g h  so m e  
re s tric tio n s  m a y  h a v e  to  be p laced 
u p o n  P la ye rs , th e  s tu d e n t -ru n  t h e ­
a trica l club , in o rd e r  to  a c c o m o d a te  
th e  e x p a n d in g  p ro g ra m , n o n e  h a v e  as 
y e t  be e n  p u t  into w ritin g .
" T h e  d e p a rtm e n t  h a s no w r it t e n  
p o lic y  a t  th is  p o in t ,"  R a t lif f  s a id . 
"P la y e rs  is n o t a d e p a rtm e n t  p ro g ra m . 
W e  h a v e  d iscusse d  possible  re s tric tiv e  
policies t h a t  m a y  h a v e  to  be  p u t  into 
e ffe c t  as a re s u lt o f  th e  d e p a rtm e n t ’s 
e x p a n d in g  p ro g ra m ."
R a tliff c ite d  th e  m ain re a s o n  fo r  
th e s e  p ossib le  re s tr ic tio n s  as th e  lack 
o f  fa c u lty  su p e rv is io n  w h e n  s tu d e n ts  
u se  d a n g e ro u s  m a c h in e ry  to  c o n s tru c t  
s e ts  for th e ir p ro d u c tio n s .
" W e ’re  ta lk in g  a b o u t s tu d e n ts  using 
$ 1 5 ,0 0 0  w o r t h  o f  m a c h in e r y  w it h  
fa c u lty  n e v e r  being p re s e n t, as w e ll as 
s tu d e n ts  w o rk in g  until th re e  o r  fo u r  in 
th e  m o rn in g  in a building t h a t ’s s u p ­
p o se d  to  close a t 1 1 :3 0 ,” R a tliff said.
R a tliff  s u g g e s te d  th a t  o n e  possible 
w a y  to  a v o id  th is  p ro b le m  is to  use 
p o rta b le  s e ts , w h ic h  c a n  be  built 
e ls e w h e re . T h e s e  s e ts  ca n  be m o v e d
Neuis Notes
B S CU  sponsors lecture on apartheid
D r. L e n w o r th  G u n th e r  o f  E s s e x  C o u n ty  College will p re s e n t  his v ie w s  on 
a p a rth e id  in S o u th  A fr ic a  in a le c tu re  s p o n s o re d  b y  th e  B la ck  S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  U n io n  ( B S C U )  on T u e s .,  O c t. 29  a t 7 :3 0  p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  C a fe te ria .
G u n th e r  is a m e m b e r o f  th e  N A A C P  B o a rd  o f  D ire c to rs  o f  O ra n g e  a n d  
M a p le w o o d , N .J . as w e ll as a m e m b e r o f  th e  E a s t  O ra n g e  B o a rd  of 
E d u c a tio n . H e  is th e  fo u n d e r  a n d  d ire c to r  o f  th e  H u n g e r F u n d  o f  E s s e x  
C o u n ty .
L A S O  sponsors clothing drive
T h e  Latin  A m e ric a n  S tu d e n t  O rg a n iza tio n  ( L A S O )  is sp o n so rin g  a cloth ing 
d riv e  n o w  until O c t . 29. T h e  o rg a n iza tio n  will be  collecting u se d  c lo th e s f o r  th e  
b e n e fit o f  p o v e r ty  s trick e n  people.
A n y o n e  in te re s te d  in d o n a tin g  c lo th e s  sh ould  d ro p  th e m  o ff  a n y tim e  
b e tw e e n  10 a .m . a n d  4 p .m . a t  th e  L A S O  o ffice , R o o m  100 in th e  S tu d e n t 
C e n te r A n n e x . F o r  m o re  in fo rm a tio n , call L A S O  a t 8 9 3 -4 4 4 0 .
A P O  scholarship offers
T h e  A lp h a  Phi O m e g a  ( A P O )  f ra te rn ity  will be givin g  a w a y  a $ 1 0 0  
sch o la rsh ip  to  an  M S C  s tu d e n t  in vo lve d  in c a m p u s  a ctiv itie s . A n y  fu ll-tim e  
u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t w h o  is in vo lve d  in c lub s a n d  o rg a n iza tio n s  on c a m p u s, 
and m a in ta in s a 2 .5  m in im u m  cu m u la tiv e  a v e ra g e  is eligible.
A p p lic a tio n s  a re  available  a t  th e  College Hall b u sin e ss o r  financial aid 
o ffic e s , th e  S tu d e n t C e n te r  in fo rm a tio n  b o o th , a n d  th e  A P O  office , R o o m  4 0 6  
in th e  S tu d e n t  C e n te r. All a p p lica tio n s a re  d u e  in th e  A P O  o ffic e  b y  N o v . 15.
F o r f u rth e r  in fo rm a tio n , call A P O  a t  8 9 3 -5 4 2 4 .
V ____  compiled  b y  T o m  B o u d  ^
Media department is shortchanged
B y  G e o rg e  B o s to ry
T h e  M S C  m edia d e p a rtm e n t has been 
s h o rtc h a n g e d  $ 2 7 ,0 0 0  in th e  n o n p ­
erso n n e l half o f  th e ir 1986 fiscal b u d g e t 
th a t is u se d  to  b u y  e qu ip m e n t a ccording 
to  B o b  R u e s in s k y , d ire c to r  o f  m edia  
a n d  te c h n o lo g y .
A c c o rd in g  to  R u e s in s k y , R o la n d  
G a rre tt , v ice  p re s id e n t o f  a ca d e m ic  
a ffa irs , m a d e  an  a g re e m e n t  in 1984 to  
a d v a n c e  $ 2 7 ,0 0 0  to  th e  m edia  d e p a rt ­
m e n t f r o m  th e ir  1985 fiscal b u d g e t. 
T h u s , in fiscal 1 9 84, th e  d e p a rtm e n t ’s 
total b u d g e t w a s  $ 77,000. In fiscal 1985 
th e  b u d g e t w a s  th e  e x p e c te d  $ 1 5 ,0 0 0  
due to  th e  $ 2 7 ,0 0 0  a d v a n c e m e n t.
H o w e v e r , th is  $ 2 7 ,0 0 0  w a s  n e v e r  
re p la ce d  in to  th e  fiscal 1986 b u d g e t, 
m a k in g  th e ir  to ta l f o r  th e  y e a r  a t  
$ 1 4 ,0 0 0 .
“ In G a rre tt ’s m e m o s  o f  a llocation,he  
s ta te d  t h a t  it is u n fo rtu n a te ly  n e c e s ­
s a ry  th a t  a lln o n p e rso n n e l b u d g e ts  n o t 
e x c e e d  th o s e  o f  th e  p re v io u s  y e a r ,” 
R u e s in s k y  said . " M y  p o in t is t h a t  
b e tw e e n  fiscal 1984 a n d  1986, w e  
h a v e  lo s t $ 2 5 ,6 0 0  in a t im e  w h e n , it 
a p p e a rs  to  m e , t h a t  it w a s n ’t  n e c e s ­
s a ry  to  m a k e  c u ts . It w a s n ’t  possible 
to  in cre a s e  th e  b u d g e t, b u t  it w a s n 't  
n e c e s s a ry  to  m a k e  c u t s .”
R u e s in s k y  w r o te  his o w n  m e m o s  to  
G a rre tt  a n d  Je s s e  Y o u n g  o f th e  o ffice  
o f  v ice  p re s id e n t f o r  a c a d e m ic  a ffa irs  
on J u ly  2 2  a n d  24  o f  th is  y e a r  re ­
q u e s tin g  re im b u rs e m e n t f o r  th e  m is ­
sing m o n e y . G a r r e t t  a n s w e re d  th e s e  
m e m o s  o n  A u g u s t  27  w ith  a re v ise d
b u d g e t t h a t  still d id n 't include th e  
$ 2 7 ,0 0 0 . (R u e s in s k y  said th e  a m o u n t 
is $ 2 5 ,6 0 0  d u e  to  th e  f iv e  p e rc e n t  
ta k e n  o ff  th e  to p  f o r  th e  P re sid e n t o f 
A c a d e m ic  A ff a ir s  S p e cia l P ro je c ts  
F u n d ).
R u e s in s k y  said th is  m o n e y  is n e e d e d  
to  b u y  te le vis io n s, te le vis io n  a c c e s s o r­
ies a n d  c o m p u te r  gra p h ics  e q u ip m e n t 
f o r  p ro d u c in g  slides a n d  o th e r  t ra n s ­
p a re n c ie s . M u ch  o f  th e  10 to  15 y e a r - 
old e q u ip m e n t is o b so le te  a n d  n e e d s to  
be  re p la c e d . T h e  d e p a rtm e n t  ha d  to  
b o r r o w  m o n e y  f ro m  th e  re n ta l a n d  
re p a ir fu n d s  to  p a y  f o r  th e  3 0  16- 
m illim e te r p ro je c to rs  n o w  on o rd e r 
b e c a u s e  o f  th e  dep le tio n  in fu n d s.
" T h e  s tu d e n ts  s u ffe r  a ca d e m ica lly  
b e c a u s e  th e re  is no qu a lity  e q u ip m e n t 
t h a t  ca n  b e  c o n s is te n tly  relied on to  
c o m m u n ic a te  in stru ctio n a l in fo rm a ­
tio n ,"  said Jo h n  O 'B rie n , d a y -to -d a y  
s u p e rv is o r  o f  th e  M edia C e n te r.
G a rre tt  said, " T h e  m edia d e p a rtm e n t 
h a s b e e n  m is in fo rm e d . W e  h a v e n 't  
d e c id e d  n o t  to  g iv e  th e m  th e  m o n e y . 
T h e  b u d g e t isn’t  s e t y e t .”
A c c o rd in g  to  G a rre tt , th e re  h as be e n  
a d e la y  in th e  b u d g e t b e c a u s e  th e  
A c a d e m ic  C o m p u te r C o m m itte e  h a s n ’t  
g iv e n  him  th e ir  e q u ip m e n t re q u e s t. 
T h e  A C C  is a M S C  c o m m itte e  w h ic h  
d e cid e s w h a t  c o m p u te r s / c o m p u te r  
e q u ip m e n t a re  n e e d e d  on c a m p u s .
G a r r e t t  said th e  o ffic e  o f  a ca d e m ic  
a ffa irs  co u ld n ’t  s e t th e  m edia  d e p a rt ­
m e n t's  e q u ip m e n t b u d g e t until th e  A C C  
g a v e  him  th e ir  re p o rt.
in a n d  o u t  o f  th e  t w o  t h e a te rs  in o rd e r 
to  in c re a s e  fle xib ility  in th e  u se  of 
re h e a rs a l s p a c e . H o w e v e r ,  R a tliff  
indicated th a t  a n y  possible re s tric tio n s  
on re h e a rsa l sp a c e  will c o n c e rn  th e  
S tu d io  T h e a t r e  o n ly , since it is also 
u se d  as a c la ss ro o m , a n d  n o t M e m o ria l 
A u d ito riu m .
N o n e th e le ss , e v e n  w ith  re s tric tio n s , 
R a tliff  c o n firm e d  th a t  P la ye rs  will still 
be a llo w e d  to  u se  th e  S tu d io  T h e a t e r . 
"A ll th e y  h a v e  to  d o  is sch e d u le  a ro u n d  
u s ,” said R atliff.
In re g a rd  to  M e m o ria l A u d ito riu m 's  
c o n s tru c tio n  e q u ip m e n t, R a tliff  said, 
"N o  o n e  is try in g  to  s h u t th e m  o u t  o f 
M e m o ria l A u d ito riu m . It’s ju s t  d a n ­
g e ro u s  letting  th e m  use m a c h in e ry  
w h e n  t h e r e ’s no fa c u lty  p re s e n t. I 
d o u b t if a n y  o th e r  C lass O n e  o rg a n i­
za tio n  h a s a h is to ry  o f  u n s u p e rv is e d
a c t iv ity . N o on e  is telling th e m  to  curtail 
th e ir  sc h e d u le .”
R atliff said th a t  th e  d e p a rtm e n t w a s  
p ro m p te d  to  e x p a n d  its p ro g ra m  o u t 
o f  a d e sire  to  g ive  s tu d e n ts  m o re  
"h a n d s  o n " th e a trica l e x p e rie n ce . “W e  
m u s t p ro v id e  a n d  g u a ra n te e  o p p o r­
tu n itie s  fo r  s tu d e n ts  to  s e t, design 
and d ire c t,"  he said. " T h e  o nly  w a y  to  
do th a t  w ith  qu a lity  is to  h a v e  fa c u lty  
^supervision."
R a tliff e m p h a size d  th a t  th e  d e p a rt ­
m e n t’s e x p a n sio n  o f its p ro g ra m  w a s  
n o t in te n d e d  to  p u sh  aside  P la ye rs  b u t 
only to  p ro v id e  m o re  o p p o rtu n itie s  fo r  
th e a tre  m a jo rs . ” 1 do u n d e rs ta n d  it 
m a y  s e e m  w e ’re  closing d o o rs , bi/i 
w h a t  w e ’re  really  doing is o p e n in g  
t h e m ,” he said. “ Y o u  h a v e  to  let 
s tu d e n ts  h a v e  th e  fre e d o m  to  do w h a t  
th e y  w a n t , b u t y o u  also h a v e  to  h a v e  
th e  fa c u lty  th e re  to  tig h te n  it u p ."
SGA w ill not reconsider K LP  charter
B y  T e r r y  R e h m
T h e  S G A  le g is la tu re  v o te d  d o w n  a 
p ro p o s a l to  re c o n s id e r  la s t w e e k ’s 
decision n o t to  re c h a rte r  th e  K a p p a  
L a m b d a  Psi s o ro rity  as a 
class III o rg a n iza tio n  a t 
la s t n ig h t’s m e e tin g . 
G a r y  T a k v o r ia n , th e  
fNC. S G A  le g is la to r w h o  p u t 
fo rth  th e  p ro p o s a l, re ­
m in d e d  S G A  m e m b e rs  th a t  th e  c h a rte r  
sh o u ld n ’t  h a v e  b e e n  v o te d  d o w n  b e ­
c a u s e  o f  ha zin g, since a o n e  y e a r  N e w  
J e r s e y  S ta tu te  o f  L im ita tio n s fo rc e d  
th a t  issue to  be  d isch a rg e d .
“ If w e  v o t e d  it d o w n  f o r  o t h e r  
re a s o n s , t h a t ’s f in e ,” T a k v o r ia n  said. 
H e said th e re  a re  o nly  t w o  re a s o n s  n o t 
to  r e c h a rte r  an  o rg a n iza tio n . “ O n e  is if 
th e y  h a v e n ’tfu lfille d  th e  a ctivitie s th e y  
said th e y  w o u ld ,"  he said . “ A n d  th e  
se c o n d  is if th e y  c a n ’t  fulfill so m e th in g  
th a t  is in th e ir  c o n s titu tio n ."
T a k v o r ia n  w a n te d  to  in su re  th a t  th e  
c h a rte r  w a s  v o te d  d o w n  fo r  re a s o n s  
such  as th e s e . T h e  le g is la tu re  d e cided, 
th o u g h , n o t to  d e b a te  f u r t h e r  on th e  
m a tte r . A s  o n e  le g is la to r said, " T h e  
le g is la tu re  fe e ls  th a t  th e  s o ro rity  d o e s 
n o t d e s e rv e  to  be r e c h a rte re d .’’
A  s o r o r i t y  r e p r e s e n t a t iv e  s a id , 
“ W e ’re  b a c k  h e re  a gain  to  fig h t fo r  
w h a t  w e  b e lie ve  in .” T h e  s o ro rity  m a y  
a p p e a l th e  c h a r te r  denial aga in , b u t 
th e  le g is la tu re  w o u ld  h a v e  to  v o te  
u n a n im o u s ly  to  b rin g  th e  issue b a c k  in 
session.
In o th e r  n e w s , D e n n is  M u d ric k , th e  
S G A  B o a rd  o f  T r u s t e e s  R e p re s e n ta ­
t iv e , said, “T h e r e  will m o s t  likely be  a 
ra ise  in tu itio n  o f  a b o u t $2 p e r c re d it  
fo r  th e  8 6 -8 7  y e a r ."  T h is  raise, w h ic h  
w o u ld  c o m e  f ro m  th e  S ta te  B o a rd  o f  
H igh e r Ed cu a tio n , is still an a ss u m p tio n  
a n d  w ill n o t  d e f in ite ly  t a k e  p la c e . 
H o w e v e r , M u d ric k  e n c o u ra g e d  s tu d ­
e n ts  w h o  a re  a g a in s t th e  ra ise , to  
w r ite  o r  call th e  B o a rd .
A lso , th e  W e lfa re  and Internal A ffa irs  
C o m m itte e  is w o rk in g  w ith  C a m p u s  
Police C h ief J a y n e  Rich on a s tu d e n t 
e s c o rt  s e rv ic e . T h e r e  a re  c u rre n tly  
t w o  e s c o rts  w h o  will w a lk  y o u  to  y o u r  
d e stin a tio n  d u rin g  th e  late  e ve n in g  
h o u rs . E s c o r ts  m a y  be  c o n ta c te d  a t 
c a m p u s  police a t 8 9 3 -5 2 2 2 . T h e  c o m ­
m itte e  also p la n s to  a cq u ire  a school 
c a r  so  t h a t  e s c o r t s  c a n  d r iv e  t h e  
s tu d e n ts  a ro u n d  ca m p u s  if n e c e s s a ry .
O re n  Z e v e , a t to rn e y  g e n e ra l a n d  
a s s is ta n t to  th e  S G A  p re s id e n t, a n ­
n o u n c e d  th a t  s tu d e n ts  m a y  a cq u ire  
o n e  d a y  p a rk in g  p e r  m its  a t  th e  police 
b o o th  in ca s e  th e y  m u s t  d riv e  a c a r  to  
school t h a t  d o e s  n o t h a v e  a, p a rk in g  
decal.
In o th e r n e w s , th e  legislature g ra n te d  
a Class II c h a rte r  to  th e  Fin a n ce  and 
Q u a n tita tiv e  M e th o d s  Club.
T h e  C lo ve  R o a d  Council is sp o n so rin g  
a b u s  trip  to  A tla n tic  C ity  on T h u r s .,  
N o v . 7. A  $15 d e p o s it m u s t be  s u b ­
m itte d  b y  N o v . 1, b u t  th e  sa m e  a m o u n t 
will be re tu rn e d  u p o n  a rriva l a t  T r u m p  
T o w e r s .  T h e  b u s will le a ve  M S C  a t 
4 :3 0 p .m . a n d  re tu rn  f ro m  A tla n tic  C ity  
a t  m id n igh t. All in te re s te d  s tu d e n ts  
sh ould  c o n ta c t  B a rb  a t 7 8 3 -2 0 8 3 .
T ic k e ts  fo r  th e  one d a y  trip  to  B o sto n  
o n  S a t., O c t . 26  will be available  until 
F ri., O c t. 18. T h o s e  in te re s te d  can 
c o n ta c t  P a trice  in B o h n  Hall. R o o m  
1626 o r  a t  7 8 3 -2 2 7 3 .
H a n d a l e x p r e s s e d  h is h a p p in e s s  
a b o u t th e  s u c ce s s  o f H o m e co m in g . 
"W e 'v e  g o tte n  a lot o f positive  fe e d b a ck  
f ro m  th e  a d m in is tra tio n  a n d  e v e ry o n e  
w h o  w a s  th e r e ,"  H a n d a l said. H e  c o m ­
m e n t e d  t h a t  s t u d e n t  a n d  f a c u lt y  
a tte n d a n c e  w a s  a little lo w , "b u t th o s e  
w h o  w e r e  th e re  had a lot o f fu n ."
H e  also said H o m e c o m in g  T -s h ir ts  
a re  still available  in th e  S tu d e n t C e n te r  
lobb y.
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ALIVE IN '85
Thanks To Everyone Who 
Made This Event A  Success
C o m m i t te e  M e m b e r s
Bunny Behring 
Allison Boucher 
Ray Bueno 
Patty Healey 
Doug Henry 
Martha Losche 
Karen O' Rourke 
Liz Refinski 
Judy Rosenbush 
Rosemarie Savino 
Perry Schwarz 
|oe Testa
C o n s u l t a n t s
Dave Handal
Andy Krupa
Dr. Edward Martin
Mark Romano
Dean Thomas Stepnowski
P a r t i c i p a t i n g  O r g a n iz a t io n s
Alpha Delta Tau Fraternity 
Alpha Phi Omega Fraternity 
Black Student Cooperative Union 
Blanton Hall Desk Assistants 
Circle K
Class One Concerts 
College Life Union Board 
Conservation Club
Council on Internatioal and National Affairs
Delta Kappa Psi
Delta Kappa Psi
Delta Sigma Chi
Drop-In Center
Greek Council
Hopatcong High School
Human Relations Organization
International Fellowship
Iota Gamma Xi
Italian Student Organization
Gloria
Latin American Student Organization 
Medical Explorers Post 477 
Sam Mills
Montclair Fire Department
Montclair State College Cheerleaders
Montclair Volunteer Ambulance Squad
National Guard
Larry Olive
Orange High School
Panzer Student Organization
Passaic County Sheriff Department 
Phi Alpha Psi—Senate 
Dr. Primiano
Residence Hall Federation 
Sigma Delta Phi
Student Intermural and Leisure Council 
Student Paralegal Association 
Tau Kappa Epsilon Fraternity 
Verona Fire Department 
Webster Hall 
Weekend College
S p e c ia l  T h a n k s
Paul Acocella 
Robbi Anderson 
Alumni Association 
A1 Rental Company 
Artcarved
Athletic Department 
Susan Baldasarre 
Hal Benz 
heather Black 
Bond Floats 
McKinley Boston 
Donny Brook 
Mark Brancato 
Jean Butcher 
Campus Police 
Dan Cappa
Checkmate Promotions
Chris Cofone
Mrs. Cooper
Heide Crane
Tony Dee (Caricatures)
Perry Door 
Andy Elliot 
Faculty-Student Co-Op 
Fatso Fogarty's (Turtle Races) 
Carol Flexon 
Dr. Garret 
Bob Gieza 
Jose Gonzalez 
Pam Gorski 
Mr. Griffith 
Neil Guth 
Health Professions 
Tom Hindleman 
Rich Hoffman 
Father Art Humphrey 
Florence Jonda
Kilroy
Janet La Fergola 
Karla Lambert 
Jeannie Lomboy 
Frank Little
Little Falls Fire Department 
Jack Lyons 
Natalia Marchant 
Barbara Me Cornin 
Patty Me Donnel 
Debbie Me Kaba 
Morgan Me Mahon 
Montclarion 
Montclair Police 
MSC Foundation 
MSC Indians 
MSC Maintenance 
MSC Media Center 
Dennis Mudrick 
Drew Mullins 
Chris Natale 
Pat Nieder 
Captain O' Brien 
John O' Brien 
Karen Patrini 
Bruno Paulicek 
Frank Petrozzino 
Don Phelps 
Cheryl Powers 
Public Relations Committee 
Laura Pudimont 
Lisa Rielly 
John Rose 
Wendy Shultz 
Myron Smith
Student Center Building Managers
Student Center Food Service
Student Center Maintenance
Student Center Media
Student Government CWS Workers
Donna Trenzo
Judy Vilacha
Dr. Donald Walters
Evelyn Walters
Lyn Waterson
West Milford High School Band
Mr. White
T.J. Wier
Randy Williams
Trudy Wolforth
WMSC-FM
And to all those who weren't mentioned your time and effort were greatly appreciated
*Special Thanks to the town of Montclair without whom the success of the
Parade would not have been possible 
*Last but not least Special, Special Thanks 
to the Coordinator of this Great Week...Robert Acerra
We Love You Rob!
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Political science courses reduced because of budget cuts
B y  M a rk  S tu rch io
R e c e n t b u d g e t a n d  s ta f f  c u ts  h a v e  
fo rce d  th e  political scien ce d e p a rtm e n t 
to  re d u c e  th e  n u m b e r o f  c o u rs e s  it w ill 
o ffe r in th e  spring s e m e s te r, a cco rd in g  
to  D r. W illiam  B a tk a y , c h a irm a n  o f  th e  
d e p a rtm e n t.
A t  le a s t  s e v e n  s e c tio n s  o f  th e  
c o u rse s  c u rre n tly  listed in th e  S p rin g  
1986 Sche d u le  o f  C o u rs e s  b o o k le t m a y  
h a ve  to  b e  ca n ce lle d . Included a re  t w o  
d a y tim e  s e c tio n s  a n d  o n e  e v e n in g  
s e c tio n  o f  T h e  A m e ric a n  Political 
P ro ce s s , t w o  d a y tim e  s e c tio n s  o f 
In stitu tio n s o f  A m e ric a n  G o v e rn m e n t, 
th e  e v e n in g  se c tio n s  o f  In te rn a tio n a l 
R elations a n d  Crim inal L a w , a n d  th e  
d a y tim e  se c tio n  o f  In tro d u c tio n  to  
Politics.
A c c o rd in g  to  B a tk a y . a decline in th e  
n u m b e r o f  fu ll-tim e  fa c u lty  m e m b e rs  
f ro m  nine to  six is p a rt ly  to  b la m e  fo r
th e s e  ca n ce lla tio n s. T h e  d e p a rtm e n t  
lo st o n e  fu ll-tim e  s ta ff  po sitio n  w h e n  
th e  co lle ge  a d m in is tra tio n  d e c id e d  
a g a in s t h iring a re p la c e m e n t f o r  D r. 
G ilb e rt H o u rto u ld , w h o  re tire d  last 
y e a r.
D r. Lu cinda Lo n g  is c u rr e n tly  o n  an  
u n p a id  le a v e  o f  a b s e n c e  to  g a in  
p ra c tica l e x p e rie n c e  in a local la w  firm . 
T h e  d a te  o f  h e r re tu rn  is u n c e rta in . D r. 
G e o rg e  M e n a k e  re c e n tly  re c e iv e d  a 
fe llo w sh ip  f ro m  th e  A m e ric a n  Political 
Science A sso cia tio n  to  p u rs u e  his s tu d y  
o f  Jo h n  L o ck e  a t  O x fo rd  U n iv e rs ity . 
M e n a k e  w ill le a ve  a t  th e  e n d  o f  th is  
s e m e s te r  a n d  w o n ’t  re tu rn  until n e x t 
fall.
T ra n s la te d  in to  c o u rs e  o ffe rin g s , 
th e s e  v a c a n c ie s  re d u c e  th e  sc o p e  o f  
th e  political sc ien ce  d e p a rtm e n t  c u r ­
ricu lu m  b y  12 full c o u rs e s  n e x t  s e m e s ­
te r.
In a ddition  to  th e s e  fa c u lty  loses, 
th e  a d m in is tra tio n  h a s a llo ca te d  th e  
d e p a rtm e n t  o n ly  slightly  m o re  th a n  
o n e  h a lf o f  th e  fu n d s  it re q u e s te d  fo r  
th e  y e a r 's  a d ju n ct fa c u lty / o v e rlo a d  
c o u r s e  b u d g e t . T h e  d e p a r t m e n t ’s 
original b u d g e t re q u e s t fo r  th e s e  a re a s  
th is  y e a r  w a s  $ 1 4 ,9 0 5 . Y e t .  th e  
a d m in is t ra t io n  h a s  a l’o c a te d  o n ly  
$ 8 ,0 0 0  to  th e  d e p a rtm e n t  f o r  th is  
p erio d.
B a t k a y  said , h o w e v e r , t h a t  th e  
"a ve ra g e , d iffe re n c e  b e tw e e n  d e p a rt ­
m e n t  r e q u e s ts  a n d  a d m in is tra tio n  
a llo ca tio n s in th e  a re a  o f  h is to ry  a n d  
social sc ie n ce s th is  y e a r  w a s  in th e  
o rd e r  o f  20  p e rc e n t."  H e  also said t h a t  
a clerical e rro r  o f  $ 2 ,0 0 0 , w h ic h  m a d e  
th e  d iffe re n c e  f o r  th e  political sc ien ce  
d e p a rtm e n t  h ig h e r th a n  f o r  th e  o th e r 
d e p a rtm e n ts , m a y  so o n  be  c o rre c te d .
a v o id in g  s o m e  b u t  n o t  all o f  th e  
p ro p o s e d  ca n cellations.
T h e  sh o rtfa ll m e a n s  th e  d e p a rtm e n t 
will be  una b le  to  p a y  a d ju n cts  to  te a c h  
c o u rs e s  in p la ce  o f  a b s e n t fu ll-tim e  
fa c u lty  m e m b e rs . In d e p e n d e n t a n d  
d ire c te d  s tu d y  c o u rs e s  ( f o r  w h ic h  
f a c u lty  m e m b e rs  n o rm a lly  re c e iv e  
additional o r  "o v e rlo a d " p a y )  will also 
h a ve  to  be cancelled. B a tk a y  said th e s e  
ca n ce lla tio n s m a y  e f f e c t  2 5  s tu d e n ts  
p e r a ca d e m ic  y e a r.
A c c o rd in g  to  B a tk a y , th e  c o n s e ­
q u e n ce s o f all th e s e  cancellations reach  
fa rth e r  th a n  th e  4 0 0  s tu d e n ts  m ajoring 
in political sc ien ce . " T h e s e  co u rs e s  
also fulfill re q u ire m e n ts  fo r  political 
s c ie n ce  m in o rs  a n d  p ro v id e  o th e r  
s tu d e n ts  w ith  fu lfillm e n t o f G e n e ra l 
Educatio n  R e q u ire m e n ts," B a tk a y  said. 
’’T h e  c u ts  w ill a ls o  b e  e s p e c ia lly  
p ro b le m a tic  f o r  e v e n in g  and w e e k e n d  
s tu d e n ts  w h e r e  th e  c o u rs e  o ffe rin g s  
a re  n e v e r  e x a c tly  s tro n g  in th e  f irs t  
p la c e .”
A lth o u g h  th e  b u d g e t  a n d  o n e  o f  th e  
s ta ff  c u ts  a re  im m e d ia te ly  a ttrib u ta b le  
to  th e  local a d m in istra tio n , B a tk a y  
sa id  t h a t  th e  a d m in is tra t io n  w a s  
co m p e lle d  b y  s ta te  g o v e r n m e n t  al­
lo w a n c e s  to  t ig h te n  Its belt.
" T h e  local a d m in istra tio n  really did 
all It could do b ase d  up o n  th e  b u d g e ta ry  
decision m a d e  b y  th e  s ta te ,” he said. 
"U n til th e  s ta te , a n d  b y  t h a t  I m e a n  all 
o f  us ta x p a y e r s  in clu d e d , b egin  to  
p lace  h ig h e r e m p h a sis  on th e  quality  
o f  o u r public h ig h e r e d u ca tio n  s y s te m , 
t h e  s itu a tio n  w ill c o n tin u e  to  g e t  
w o r s e .”
Course in language and culture to be taught in Madrid
B y  Lisa  N elson
M S C ’s Span ish /lta lia n  d e p a rtm e n t  
w ill s p o n s o r  a s u m m e r  la n g u a g e  
p ro g ra m  in M a d rid , Spain  f o r  a se co n d  
y e a r n e x t  s u m m e r.
" T h e  o n e  m o n th  t r ip  is a g r e a t  
a d v a n ta g e . It p ro v id e s  an  e x ce lle n t 
learning a n d  cu ltura l o p p o rtu n ity ."  said 
D r. Jo h n g  H w a n g , a p ro f e s s o r  in th e  
Spanish/ltalian d e p a rtm e n t. In addition, 
t h e  p r o g r a m  f u lf i l ls  M S C 's  t w o -  
s e m e s te r  la n g u a g e  re q u ire m e n t fo r  
Spanish III a n d  IV  s tu d e n ts .
D uring th is  m o n th , s tu d e n ts  will ta k e  
tw o  m orning c la ss e s—  a la nguage class 
and a c u ltu re  c o u rs e , w h ic h  in vo lve s  
visiting h isto rical p la ce s in M a d rid . In
th e  a fte rn o o n , s tu d e n ts  a re  f re e  to  
e x p lo re  M a d rid . In th e  e ve n in g , th e re  
will be  a c u ltu re  p ro g ra m  in w h ich  
s tu d e n ts  a tte n d  th e a tre  s h o w s , c o n ­
c e r t s ,  a n d  le c tu r e s . F ie ld  t r ip s  to  
T o le d o , A v ila , a n d  S e g o v ia  a re  ta k e n  
on w e e k e n d s .
S tu d e n ts  will s ta y  a t th e  C asa D e 
B ra sil, a U n iv e rs ity  o f  M a d rid  d o r ­
m ito ry  . S tu d e n ts  h a ve  the ir o w n  ro o m s 
w ith  a s h o w e r , as w e ll as a c c e s s  to  
th e  s w im m in g  pool a n d  lib ra ry  in th e  
d o rm ito ry . T h e  u n iv e rs ity  is loca te d  
n e a r d o w n to w n  M a d rid , w h e r e  e x ­
ce lle n t t ra n s p o rta tio n  is available. T h e  
to ta l c o s t  o f  th e  trip , w h ic h  includes air
fa re , living e x p e n s e s , ro o m  a n d  b o a rd , 
m e a ls , a n d  c u ltu ra l e x p e r ie n c e s  is 
$ 1 ,0 0 0 .
T h ir ty -n in e  M S C  s tu d e n ts  w e n t  last 
s u m m e r w h e n  th e  p ro g ra m  first began . 
M a ry  A n n  W o o d , a g ra d u a te  s tu d e n t 
w h o  a tte n d e d  la st y e a r, said, “ I th in k  it 
w a s  e x tre m e ly  beneficial, and a tre m e n ­
d o u s o p p o rtu n ity . T h e  c u ltu re  w a s  
v e r y  in te re s tin g —  th e  th e a tre , th e  
d a n cin g , th e  fo o d , a n d  th e  co n c e rts . 
A ls o , I g o t  a c h a n c e  to  m e e t Spanish  
lite ra ry  w r ite rs .
F o r  m o re  in fo rm a tio n  on th e  p ro ­
g ra m , c o n ta c t  D r. H w a n g  in P a rtrid g e  
Hall, R o o m  4 3 9  a t 8 9 3 -7 5 0 8 .
N ew  Jersey’s T h ird  A n n u a l L A W  SCHOOL ADMISSIONS D A Y
Wednesday, October 23,1985
STUDENT CENTER
Montclair State College
P A N E L D IS C U S S IO N S  Room 419  
9 :0 0 -1 0 :3 0  AM  Choosing a Law School 
2 :0 0 -3 :3 0  PM Applying to Law School:
Financial Aid
The Personal Statement
The Admissions Process
LAW  SCHOOL F A IR
Ballrooms A, B, C 10:30 AM to 3 PM
PARTICIPATING LAW SCHOOLS INCLUDE:
Maryland 
Albany 
Antioch 
Del aware 
Seton Hall 
Temple 
Northeastern 
Creighton
Case Western Reserve 
Rutgers-Camden 
Rutgers-Newark 
McGeorge 
U.of Bridgeport 
Thomas Cooley 
Western New England 
Loyola of New Orleans
Villanova
Emory
New England
Pepperdine
New York Law
Capital
Stetson
Tulane
Fordham
Brooklyn
Pittsburgh
Dickinson
Hofstra
CUNY
Dayton
Whittier
Ohio Northern
Catholic
Cardozo
Southwestern
Miami
Detroit Col. 
II. of Toledo
PLUS LSAT INFORMATION
Sponsored by:
The Pre-Law 
Society of S.G .A.
T H E  C E N T E R  FO R  
L E G A L  S TU D IE S
The Student Paralegal 
Association of S. G . A.
This event is made possible by a grant from the Aaron and Rachel Meyer Memorial Foundation. Inc
H H S H H H H H H i
Harvard 
Ohio State 
Wm. Mitchell 
Chicago Kent 
U. of Detroit 
Franklin Pierce 
Delaware 
U.of Baltimore
Suffolk
Mercer
Touro
Marquette
Akron
?ace
Washington U. 
W. VA.
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A U  YOU ZOMBIES
Class I Concerts Invites You 
To Spend a
'Nervous Night"
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8 :00  P.M. 
Tuesday, October 29  
Memorial Auditorium 
And Their Special Guests
THE OUTFIELD
T ic k e ts  on S a le  . . .  ,
W ednesday, O c to b e r 2 3  " » f t  M S C  I .P .  
9 : 0 0  A .M . * 1 4  w ith o u t M S C  1 .0 .
In  th e  S tu d e n t C e n te r
Class I Concerts is a Class I Organization of the S.G.A.
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International students exchange some thoughts about M SC
B y  M a u re e n  Fre e b u rg
O v e r  1 5 0  s tu d e n ts  f ro m  51 d iffe re n t 
c o u n trie s  a re  c u rre n tly  a tte n d in g  M S C  
th ro u g h  th e  In te rn a tio n a l S tu d e n ts  
P ro g ra m  a cc o rd in g  to  J a m e s  H a rris , 
a s s is ta n t de a n  o f s tu d e n ts  a n d  c o ­
o rd in a to r o f  th e  p ro g ra m .
"M S C  has one o f th e  la rge st p ro g ra m s  
in th e  s ta te ,"  H a rris  said.
A c c o r d in g  t o  H a r r is , all o f  t h e  
s tu d e n ts  m u s t  m e e t M S C 's  g e n e ra l 
re q u ire m e n ts  fo r  a c c e p ta n c e  to  th e  
co llege. In addition  t h e y  m u s t  p a ss  th e  
“ T e s t  o f  E n g lish  f o r  S p e a k e rs  o f  
F o re ig n  L a n g u a g e s ", b e tte r  k n o w n  as 
T O E F L .
"B a s ic a lly  m o s t  s tu d e n ts  p a y  th e ir  
o w n  w a y  th ro u g h  co llege w h ile  o th e rs  
a re  s p o n s o re d  b y  th e ir  o w n  co u n trie s ' 
g o v e r n m e n t,"  H a rris  said.
"G e n e ra lly  s tu d e n ts  d is c o v e r th e  
p ro g ra m  fro m  o th e r  s tu d e n ts  w h o  
h a v e  a tte n d e d  sch o o ls in o th e r  c o u n ­
trie s  o r  b y  th e ir  c o u n trie s ’ e m b a s s y  
a n d  o th e r  o rg a n iz a tio n s ,” H a rris  said. 
"W h e n  th e  s tu d e n ts  a re  in te re s te d  in 
a tte n d in g  a school o v e rs e a s , th e y  can 
also find th e  in fo rm a tio n  a t th e  lib ra ry .” 
"M o s t  o f  th e  s tu d e n ts  will finish up 
th e  p ro g ra m  until th e y  re c e iv e  a d e g -
M asam i Iida, Ja p a n
M a sa m i Iida is f ro m  T o k o y o . Ja p a n . 
T h is  is his f irs t  y e a r  a t  M S C . He 
p re v io u s ly  a tte n d e d  a college in Io w a  
f o r  t w o  y e a rs . M a sa m i is a sen ior 
m ajoring in linguistics.
“ I th in k  Ja p a n e s e  u n ive rsitie s  a re  
v e r y  h a rd  to  g e t  in, b u t  e a s y  to  
g ra d u a te  fro m ,"M a s a m i said. " T h is  is 
n o t  so h e re . T h e y  m a k e  it e a s y  to  g e t 
in, b u t  so h a rd  to  g e t  o u t .”
" T h e r e 's  a big d iffe re n ce  b e tw e e n  
A m e ric a n  girls a n d  Ja p a n e s e  g irls ," he 
said. “T h e  girls in A m e ric a  a re  v e r y  
no isy. T h e y  like to  ta lk  a lot. T h e  girls in 
J a p a n  a re  v e r y  q u ie t a n d  d o  n o t ta lk  
m u c h ."
A s  fa r a s p la n s fo rth e  fu tu re , M asam i 
isn ’t  q u ite  s u re  w h a t  he w a n t s  to  do. 
B u t  he said he still has nine m o n th s  
until g ra d u a tio n  to  decide.
"O n  th e  w h o le  I a m  h a p p y  h e re . B u t  I 
c a n 't  s a y  co m p le te ly  h a p p y  b e cau se  
th e re  a re  th in g s  h e re  th a t  ju s t  a re n ’t  
th e  s a m e  as Ja p a n .
m
Newark A irport 
M arriott Hotel
Explore the Opportunities 
with the Marriott Hotel
Excellent Benefits
F u ll a n d  P a r t  T im e P o sitio n s
i J m m m m m m m m m m m K m w
Positions Available:
Waiters/Waitresses
; (Banquet, Restaurant, Lounee Room Service)]
Bell Staff
Beverage Supervisor
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F o r  F u r th e r  I n f o r m a t io n  
o r  to  s e t  u p  a n  in te r v ie w
c a l l :  (201) 623-0006 e x t .  6613 
M o n d a y  - F r id a y  3-4 P .M .
-  E.O .E.
re e . T h e y  a re  a llo w e d  to  re m a in  h e re  
as long as t h e y  a re  a tte n d in g  sch o o l,"  
he said.
T h is  p ro g ra m  has be e n  an a ctiv e  
p a r t  o f  M S C  since  1 956 w h e n  it f irs t
re c e iv e d  a u th o riza tio n  to  a c c e p t  in te r­
natio nal s tu d e n ts .
T h e  fo llo w in g in te rv ie w s  a re  o f  th re e  
international s tu d e n ts  c u rre n tly  s tu d y ­
ing a t  M S C .
W e n d y Th o m p s o n , B a ha m a s
Photos b y  M a u re e n  F re e b u rg
W e n d y  T h o m p s o n  liv e s  15 m ile s  
o u t s id e  o f  N a s s a u  a t  Y a m a c r a w  
B e a c h , B a h a m a s . T h is  is W e n d y ’s 
s e c o n d  y e a r  a t  M S C . S h e  has a m a jo r 
iri b ro a d c a s tin g  a n d  a m in o r in jo u r ­
nalism .
" A  big d iffe re n c e  h e re  in th e  U .S . fo r  
m e  is th e  la n g u a g e ,"  W e n d y  said. “W e  
sp e a k  English  in th e  B a h a m a s , b u t  w e  
use  a s o rt  o f  slang o r B a h a m ia n  d ialect. 
I’m  m o re  a w a r e  o f  it n o w  w h e n  I use  
it."
”1 th in k  th e  p e o p le  h e re  a re  a lot 
m o re  o p e n  th a n  B a h a m ia n s ,"  she  said. 
“ People o f  th e  s a m e  sex a re  m o re  
f r ie n d ly  t o w a r d  e a c h  o t h e r  t h a n  
B a h a m ia n s . It’s g o o d  b e c a u s e  people 
w h o  a re  o p e n  in sp ire  m e  to  be m o re  
o p e n ."
“ I th in k  A m e ric a n  kids a re  v e r y  
re s tr ic te d  h e re . I feel th a t  p a re n ts  and 
te a c h e rs  should  be  m o re  t r u s t w o r t h y  
w ith  th e ir  k id s.”
Lloyd  M oorhouse, A u stra lia
" It ’s tw ic e  th e  ch a lle n ge  w h e n  yo u  
c o m e  o v e rs e a s  to  s t u d y ,” said Lloyd 
M o o rh o u s e , a se c o n d  s e m e s te r  s tu d ­
e n t a n d  p re s id e n t o f  th e  Inte rn a tio n a l 
S tu d e n ts  O rg a n iza tio n .
L lo y d  is f ro m  A u s tra lia . H e  is a 
ju n io r m a jo rin g  in m a rk e tin g  m a n a g e ­
m e n t. ” 1 a b s o lu te ly  lo ve  it h e re ,” he 
said. " T h e  p eo ple  a re  so frie n d ly . I sa y  
it’s all a m y th  w h a t  p eople  sa y  a b o u t 
th e  E a s t  C o a s t b eing  full o f  s n o b b y  
p e o p le ."
L I o y d  h a s b e e n  in t h e  U .S . fo r  nine 
m o n th s . T h is  p a s t  s u m m e r  he to u re d  
th e  W e s t C o a s t. H e  th e n  w e n t  to  
W a s h in g to n  a n d  C a n a d a . "I still love 
th e  E a s t  C o a s t b e s t, b u t  I fo u n d  San 
D ie go  to  be  th e  m o s t b e a u tifu l,"  said 
Lloyd.
"A m e ric a n  girls s p e n d  a lot m o re  
tim e  in k e e p in g up th e ir a p p e a ra n c e s  
t h a n  A u s t r a l ia n  g ir ls . It 's  q u ite  a 
d if f e r e n c e . W e  h a v e  a s a y in g  in 
A u s tra lia , ’S h e ’ll be rig h t m a te .’ T h is  
m e a n s  c o m e  as y o u  a re , d o n 't  w o r r y ,” 
he said.
" W e ’d lo ve  A m e ric a n s  to  join  o u r
o rg a n iza tio n . It’s n o t re s tr ic te d  to  
fo re ig n  s tu d e n ts  o n ly . T h is  w o u ld  g ive  
A m e ric a n s  a g re a t  o p p o rtu n ity  to  learn 
m o re  a b o u t d iffe re n t co u n trie s  and 
th e  p e o p le  fro m  t h e m .”
You’ve blown up your neighbor’s mom. 
Your seven-year-old brother 
has better luck with women than you do. 
Your girlfriend has a new boyfriend.
Relax, you’re never. . .
BETTER
OFF
DEAD
PWOOOC TOMS 1‘rpwnls \n 4AM films \ SAlViK <TK\H IHH.I.^ Mi him "BETTER OFF DEAD" JOHN ( l U K 0" 1P (M iPKN 'TIERS
DIANE FRANKLIN KIM DARBY Original Score by RI PERT MINE Executive Producers OIL PRIE ES h W ME\ FK
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SAGA CO . ANNO UNCES
Made with a special crust, covered with a blend of tangy 
cheeses and topped with a variety of mouthwatering extras
MEEK
(BASIC CHEESE PIZZA)
For those who eat pizza because 
they’re convinced that, through osmosis, it will help 
them pass any Italian course on campus. 
REGULAR $2.50 LARGE $5.00
M ELLOW
9>
C J * '
O v
(ONE TOPPING)
For people who study 3 times a week. 
Especially when an attractive subject is sitting 
across th table.
REGULAR $3.00 LARGE $5.50 % 'o,
BRAVE
(TWO TOPPINGS)
For those dedicated people who stay up 
all night studying for their hardest class. So they can 
sleep through it with a clear conscience.
REGULAR $3.50 LARGE$6.00
O U TR A G EO U S
(THREE TOPPINGS)
For diligent students who make it a point 
to study for every test. Even if they don’t get around to it 
until 2 weeks after the test has been given
REGULAR $4.00 LARGE $6.50
DRINKS
Coca-Cola Sprite Diet Coke Cherry Coke 
12 oz. 500 16 oz. 554 20 oz 604 32 oz 994
FREE DELIVERY
CALL rr _
893-7481 11 i n v a l i d  Oct. 21to N ov
Sunday to Thursday, 8 P.M. -11 P.M.
m DCBDW
or 803-7482 !
from Blanton Hall a q
w w w v w w w w v w w v v w w v w L
504 Off Coupon 
with any size pizza
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Handal's reminder 
on tailgate parties
S G A  P re sid e n t D a v e  H andal w a r n s  
all th o s e  w h o  a tte n d  ta ilga te  p arties 
b e fo re  th e  ho m e football g a m e s th a t 
the  se t guidelines m u s t be o b e ye d .
"S tu d e n ts  h a ve  g o t to  g e t  into th e ir 
heads th a t  th e y  m u s t a d h e re  to  th e  
p o lic ie s  o r  t h e r e  w ill b e  no m o re  
ta ilg a t in g ,” said  H a n d a l, w h o  m e t 
M o n d a y  w ith  m e m b e rs  o f th e  athletic 
d e p a rtm e n t, E d w a rd  M a rtin  (D e a n  of 
S tu d e n ts ),J e ro m e  Quinn ( d ire c to r of 
institutional p lanning; and Ja y n e  Rich 
(C a m p u s  Police ch ie f) to  discuss the  
tailgate situation.
Handal noted th a t th e  adm inistration 
has co n sid e re d  sh u ttin g  d o w n  th e  tail­
g a te  p a rtie s  all to g e th e r, fe n cin g  in 
parking  lots 7 & 9 to  enable th e m  to 
pro o f e ve ryo n e  w h o  e n te rs, o r possibly 
m o vin g  all o f the  h o m e  football g a m e s 
to  th e  a fte rn o o n  in an e ffo rt  to  stop 
tailgating.
T h e  p re s e n t guidelines are:
— Tailgating in lots 7 &  9 only b e tw e e n  
6 and 7 :3 0  p .m .
—  No ke gs o r bottles.
—  No drinking in th e  stands.
B o ttle s  of a n y  b e v e ra g e  o r k e gs of
b e e r a t  th e  p a rtie s  will be co n fisca te d , 
Handal said.
A lso , H andal said th a t  fo o d  is a 
m u s t. T h e  a d m inistratio n  w a n ts  to  
see traditional tailgating w ith  fo o d and 
b a r-b -q u e s .
H andal also e x p re s s e d  a w o rd  of 
caution, "M S C  s tu d e n ts  d o n 't k n o w  
h o w  lu ck y th e y  a re  th a t  so m e  o f their 
fe llo w  cla ssm a tes h a v e n 't d rive n  o ff 
ca m p u s d ru n k  and g o tte n  th e m se lve s  
killed." _____________________ V
r
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Female student injured in automobile collision
B y  V iv e tte  W a tso n
T h e  fe m a le  d riv e r  o f  a '66 F o rd  w a s  
ta k e n  to  M ountainside  Hospital, w h e n  
h e r ca r collided w ith  an  '85 F o rd  a t th e  
f  n te rs e c t '° n ° f co i-
^ n i w I a V v  e ge  A v e n u e  and lot 
H 1 7 on Fri., O c t. 4.
She com plained of 
^ _  oain in h e r righ t a rm  
and leg a nd had a cu t 
on h e r nose.
T h e  e n tire  left side o f th e  '66 Fo rd  
and th e  fro n t  end o f th e  o th e r ca r 
w e re  both  da m a ge d.
O n Fri. O ct. 11, b e tw e e n  m idnight 
and 8 p .m . th ie v e s  stole th e  lo u ve rs  
fro m  the  back w in d o w  of a n '81 Cam aro 
in lot 18. T o ta l va lu e  of th e  ite m s is 
$ 2 0 0 .
President Symposium
C o n t. f ro m  p. 1
Inquiries will be m a d e  into th e s e  
a re a s : h o w  th e  college should fo s te r  
in q u iry , logical th in k in g  a n d  critical 
analysis; th e  role o f th e  te a ch ing of 
ethics and values in th e  cu rricu lu m  o f a 
public institution o f h igher e ducation; 
h o w  to  d e v e lo p  t h e  c u rr ic u lu m  to  
a ch ieve  academ ic excellence w ith o u t 
sacrificing th e  m a rk e ta b ility  o f g ra d ­
u a te s ; w h a t  fo rm s  o f a ccountability  
w o u ld  re fle ct th e  sh ared responsibility 
o f  th e  f a c u lty , a d m in is tra tio n  and 
stu d e n ts ; co n s tru c tiv e  stra te g ie s  fo r 
a ddressing fa cu lty  'b u rn o u t' and s tu ­
d e n t 'blues'; and w h a t  kind o f inno­
v a t iv e  s t ra t e g ie s  ca n  b e  u s e d  to  
a ch ie ve  g re a te r fa cu lty  co op e ra tion , 
cohesion and co m m unicatio n.
A lp h a  P h i O m e ga  
»••••Blood Drive••••<
o o o o o o o o o o  
o
o o o o o o o o o
Monday, October 28 
2-8 P.M.
Wednesday, October 30 
10 A.M.-4 P.M.
Student Center Ballrooms 
A & B
A P O  is a Class IV O rg . of the S .G .A .
On T h u rs . O ct. 3, b e tw e e n  9 p .m . 
and 1 1 p .m . th ie ve s  stole t w o  leather 
ja c k e ts  va lu e d  a t $ 3 2 0  f ro m  a d o rm  
ro o m  in B la n to n  Hall. C a m p u s police 
a re  investigating .
O n Sun. O c t. 13 a t 11:15 p .m . and 
1 2 :4 2 a .m ., b o m b  th re a ts  fo rc e d  B o hn  
Hall residents to  e v a c u a te  th e  building. 
L a te r  th a t  n igh t a t  2 a .m ., a b o m b  
th re a t  also fo rc e d  W e b s te r Hall resi­
d e n ts  to  e v a c u a te  th e ir building. No 
b o m b s w e re  found.
O n M on. S e p t. 3 0  a t 4 :4 7  p .m . in 
S p ra g u e  L ib ra ry , ca m p u s police a r ­
re s te d  a m ale fo r indecent e x p o su re .
O n O c t. 13 a t  1 a .m ., t w o  m ales 
w e r e  a rre s te d  fo r  tre sp a s sin g  w h e n  
th e y  ra n  p a ss th e  desk in W e b s te r
Hall.
O n T u e s . O c t. 1 a t  1:50 a .m ., t w o  
fe m a le s in the  Clove  R oad A p ts , re ­
p o rte d  suspicious m ales looking in their 
w in d o w .
O n W e d . O c t. 2 b e tw e e n  1 0 :3 0 a .m . 
a nd  1 1 a .m , a w a lle t and a p o c k e tb o o k  
w e r e  sto len  fro m  th e  S tu d e n t C e n te r 
G a m e  R oom .
i On Fri. O c t. 11, so m e o n e  slashed 
fo u r s w im s u its  hanging fro m  a locker 
in P anzer G v m .
On Fri. O c t 4 a t  1 :26 a .m ., ca m p u s 
police o ffice rs  o b s e rv e d  fire  c ra c k e rs  
being th ro w n  fro m  a w in d o w  in Blanton 
Hall. O ffice rs  in ve stig a te d  b u t fou nd  
no su sp e cts.
D r. Levine, th e  k e y n o te  sp e a k e r, is 
an internationally  acclaim ed scholar in 
th e  fields of sociological th e o ry  and 
Ethiopian studies. He has long been 
e n ga g e d  w ith  issues re g a rd in g  the  
quality  o f u n d e rg ra d u a te  e ducation. 
F o r m o re  th a n  t w o  d e cad e s, he p layed 
an active  role in curricular d e ve lop m e nt 
a t th e  U n iv e rs ity  o f Chicago. In 1971 
he re ce ive d  th e  u n ive rsity  o f C hicago’s 
Q uantrell A w a rd  fo r  Excellence in 
U n d e rg ra d u a te  Te a c h in g .
S tu d e n ts  w h o  w o u ld  like to  a tte n d  
th e  v a rio u s w o rk  g ro u p s  scheduled to  
fo llo w  th e  k e y n o te  a d d re s s should 
p re -re giste r by  filling o u t cards available 
fro m  Dr. Estela  B e nsim o n, a ss ista n t 
to  th e  p re sid e n t, College Hall, R oom
235.
T h e  co m p le te  d a y ’s schedule  is as 
fo llow s:
8 :3 0  a .m .- R e g istra tio n  and light re ­
fre s h m e n ts , College A r t  G allery.
10 a .m .- K e y n o te  A d d re s s  b y  Donald 
N. Levine, dean of th e  college. Uni­
v e rs ity  o f Chicago.
11:15 a .m .- W o rk  g ro u p s  co nve ne . 
12:30 p .m .- B u ffe t  luncheon, Fa cu lty  
Dining R oom .
2 p .m .- W o rk  g ro u p s re co n ve n e . 
3 :3 0 p .m .- R e n a ry  session: w o rk g ro u p  
resolutions. S tu d e n t C e n te r Ballroom  
A .
4 :4 5  p .m .- W ine and ch e e se  reception.
The  office o f  public information
Job
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M S C ’s spirit soars
T h e  M S C  s p ir it  w a s  e v id e n t  t h r o u g h o u t  m a n y  o f  la s t 
w e e k 's  H o m e c o m in g  e v e n t s :  t h e  p e p  ra lly  a n d  b o n f ir e , 
t h e  p a r a d e  a n d  t h e  f o o tb a ll  g a m e . W e  c o n g r a t u la t e  t h e  
S G A  f o r  b r in g in g  t h is  t r a d it io n  b a c k , a n d  in t h e  p r o c e s s  
c r e a t in g  a  s t r o n g  u n io n  b e t w e e n  all M S C  s t u d e n t s .
A  s p e c ia l t h a n k s  is a ls o  in o r d e r  f o r  t h e  C o n s e r v a t io n  
C lu b , t h e  B la c k  S t u d e n t  C o o p e r a t iv e  U n io n , a n d  t h e  
C o u n c il o n  In te r n a t io n a l a n d  N a t io n a l A f f a i r s  f o r  s p o n ­
s o r in g  a le c t u r e  f e a t u r in g  D r .  N o e l J .  B r o w n ,  t h e  d i r e c t o r  
o f  t h e  U n it e d  N a t io n s  E n v i r o n m e n t  P r o g r a m .
B e f o r e  a c r o w d  o f  1 5 0  p e o p le , B r o w n  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t  a w a r e n e s s  c o n c e r n in g  s u c h  
e n v ir o n m e n t a l  is s u e s  a s  t o x ic  w a s t e s ,  d e f o r e s t a t io n  a n d  
t h e  d is in t e r g r a t io n  o f  t h e  w o r ld 's  to p s o il. W h ile  m a n y  
H o m e c o m in g  e v e n t s  f o c u s e d  o n  s c h o o l s p ir it  a n d  f u n , 
t h i s  l e c t u r e  b r o u g h t  a s e r io u s ,  g lo b a l n o t e  t o  t h e  
f e s t iv it ie s .
F o r  w h a t e v e r  r e a s o n s , w h e t h e r  it b e  o v e r e x t e n d e d  
s c h e d u le s  o r  a p a t h y ,  m a n y  s t u d e n t s  a r e  m o r e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e ir  in d iv id u a l f u t u r e s .  A s  B r o w n  p o in te d  
o u t ,  t h e s e  e n v ir o n m e n t a l  p r o b le m s  a r e  t h r e a t e n in g  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  w o r l d — o u r  in d iv id u a l p la n s  w ill m e a n  little  if 
t h e s e  p r o b le m s  a r e  n o t  d e a lt  w it h .
F o r e x a m p l e ,  B r o w n  s t a t e d  t h a t t h e  m is u s e  o f  c u r r e n t  
t e c h n o lo g y  is r e s p o n s ib le  f o r  t h e  lo s s  o f  2 5  billion  t o n s  o f  
to p s o il  a y e a r .  T h i s  c o u ld  le a d  t o  s e v e r e  g lo b a l f o o d  
s e c u r i t y  p r o b le m s  b y  t h e  n e x t  c e n t u r y  ( n o t  n e a r ly  a s  f a r  
a w a y  a s  it s o u n d s )  if s o m e t h in g  is n 't  d o n e  t o  p r e v e n t  
i t — n o w .
L o o k in g  b a c k . M S C ’s H o m e c o m in g  c a n  b e  v i e w e d  a s  a 
m a jo r  s u c c e s s  in t h a t  it  n o t  o n ly  p r o v id e d  t h e  M S C  
c o m m u n it y  w i t h  g r e a t  m o m e n t s  o f  f u n , b u t  a ls o  a 
n e c e s s a r y ,  t h o u g h  b r ie f  e d u c a t io n  a b o u t  is s u e s  a f f e c t ­
in g  o u r  f u t u r e s .
In t h e  s a m e  lig h t, s t u d e n t s  w ill g e t  a c h a n c e ,t o  a f f e c t  
M S C 's  e d u c a t io n a l f u t u r e  a t  t h e  P r e s id e n t ’s S e c o n d  
A n n u a l  Fall S y m p o s iu m , o n  T h u r s . ,  O c t .  2 4 .
D e a lin g  w i t h  t h e  " p u r s u it  o f  e x c e lle n c e "  t h is  all d a y  
s y m p o s iu m  w ill p r o v id e  t h e  c a m p u s  w i t h  t h e  o p p o r t u n it y  
t o  d is c u s s  c r it ic a l is s u e s  c o n c e r n in g  h ig h e r  e d u c a t io n .
A d m in is t r a t io n , f a c u lt y ,  a n d  s t u d e n t s  w ill b e  a b le  t o  
s h a r e  t h e i r  v i e w s  o n  t o p ic s  s u c h  a s  t h e  ro le  o f  t h e  
t e a c h in g  o f  e t h ic s  a n d  v a lu e s  in e d u c a t io n a l in s t itu t io n s , 
a n d  t h e  re a lit ie s  o f  a n d  r e m e d ie s  f o r  f a c u lt y  " b u r n o u t "  
a n d  s t u d e n t  " b lu e s .”
H e r e  a g a in  is  t h e  c h a n c e  f o r  t h e  e n t i r e  c a m p u s  
c o m m u n it y  t o  c o m e  t o g e t h e r  t o  le a rn , a s  w e ll a s  c e le b ra te  
M S C ’s t r a d it io n  o f  s p ir it  a n d  e x c e lle n c e .
P r o d u c t  to
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Self-help is gaining popularity 
as alternative mode of therapy
B y  D ebbie T o ro n z i and Cindi S la v in sk y
Self-help  is a w a y  o f re lating to  o r dealing 
w ith  a p a rticu la r issue w ith  th o s e  w h o  h ave  
sim ilar c o n ce rn s . It se e m s th a t  th e  self-help 
m o v e m e n t has g r o w n  o v e r  th e  last d e cad e  fo r 
t w o  m a jo r re a so n s. T h e  f irs t  is be cau se  self- 
help  g ro u p s  w o r k . S o m e  s itu a tio n s  w h ic h  
p sych o lo g ists  and physicians a re  o fte n  not 
s u c c e s s fu l in t re a t in g  a re  p re s e n tly  being 
handled th ro u g h  m u tu a l su p p o rt g ro u p s such 
as A lcoholics A n o n y m o u s .
S e co n d ly , b e c a u s e  o f  c u tb a c k s  in g o v e rn ­
m e n t se rv ic e s , self-help g ro u p s h a ve  step p e d  
in to  fill th e  ga p  in h u m a n  se rvice s. Som e 
p re ssin g  issues will n o t w a it  until th e  a p ­
p ro p ria te  legislation is p assed.
T h e r e  a re  n o w  an e stim a te d  5 0 0 ,0 0 0  self- 
help g ro u p s  o p e ra tin g  in th e  U n ite d  S ta te s  
w ith  o v e r  f if te e n  million m e m b e rs . T h e s e  
g ro u p s  include: dealing w ith  health  issues, 
d e a th , transitional life s ta g e s (g e ttin g  m arried, 
g ro w in g  old, e t c .) ,  disabilities, child abuse, 
incest, d ru g s , sexual id e n tity , rape, sm oking, 
p a re n tin g , and m a n y  o th e r topics.
Self-help  g ro u p s  co n sist o f  people  w h o  co m e  
to g e th e r to  t r y  to  help o ne a n o th e r co pe w ith  a 
c o m m o n  issue o r situation. T h e  g ro u p s  a re  run 
b y  th e ir  m e m b e rs  a lth o ug h  so m e  m a y  be 
sp o n so re d  b y  o r affiliated w ith  agencies.
M a n y  g ro u p s  can be c o m p a re d  to  th a t  o f an 
e x te n d e d  fa m ily . T h e y  p ro vid e  a caring  co m ­
m u n ity  a n d  a ss ista n ce  th a t  is o fte n  available 
2 4  h o u r s  a d a y  w i t h o u t  f e e s , f o r m s  o r  
a p p o in tm e n ts . T h e  g ro u p s  e m p h a size  self- 
re liance, w ith  e a ch  m e m b e r a ss u m in g  re s ­
ponsibility fo r  helping him  o r  h e rse lf b u t still 
rea chin g o u t to  o th e rs .
T h e  m e m b e rs  also re ly  on each  o th e r ra th e r 
th a n  on a th e ra p is t o r  leader. T h is  is th e  main 
d ifference b e tw e e n  self-help groups and groups 
led b y  a p rofessional. T h e re  a re  "p e e r-s u p p o rt 
g ro u p s ” th a t  w o r k  closely w ith  professionals, 
b u t th e  role o f th e  p ro fessio nal is com pli­
m e n ta ry  ra th e r th a n  ce n tra l. T h e  boundaries 
b e tw e e n  being th e  helper o r th e  helped are
less noticeable . M e m b e rs  m u s t a ss u m e  both 
roles in o rd e r fo r  th e  gro u p  to  be successful.
T h e re  a re  t w o  ty p e s  o f  self-help g ro u p s. T h e  
firs t is th o s e  w h o s e  m e m b e rs  h a ve  a specific 
issue, such as addiction, th a t  th e y  a re  try in g  to  
o v e rc o m e . T h e  se co n d  ty p e  deals w ith  th o se  
w h o  a re  living in a g iven situation. T h is  situation 
is b lam eless in itself b u t is still a so u rce  o f 
co ncern  because of so ciety's a ttitudes to w a rd s  
it. E x a m p le s  o f  th is  in clu d e  th e  W o m e n 's  
M o v e m e n t and h o m o se xua l gro u p s.
A la n  G a r tn e r  a n d  F ra n k  R e is sm a n  h a v e  
com piled so m e  ch a ra c te ris tics  th e y  consider 
e ssentia l to  a n y  se lf-help  gro u p  in th e ir book, 
S e l f -H e lp  in t h e  H u m a n  S e r v ic e s .  T h e s e  
ch a ra c te ris tics  distinguish th e m  fro m  o th e r 
g ro u p s  and s ta te  th a t  self-help  g ro u p s a lw a y s  
involve  fa ce  to  fa ce  in te ra ctio n . T h e  s ta rt  o f a 
gro u p  is usually n o t planned o r se t up b y  an 
o u tsid e  g ro u p . T h e  origin is said to  be sp o n ­
ta n e o u s.
Personal p a rticipation  is an e x tre m e ly  im ­
p o rta n t  fa c to r  in w h ich  m e m b e rs  a gre e  on and 
p a rtic ip a te  in so m e  fo rm  o f action. Typ ica lly , 
th e  g ro u p  c o m e s to g e th e r f ro m  a condition of 
p o w e rle s s n e s s , and g r o w  to  feel as th o u g h  
th e y  h a v e  a se n se  o f  co n tro l o v e r  th e ir 
situation.
S e lf-h e lp  g ro u p s  t r y  to  fill th e  m e m b e rs ’ 
n e e d s  fo r  a re fe re n c e  g ro u p , a p o in t of 
co n n e ctio n  a n d /o r identification w ith  o th e rs .lt  
p ro v id e s  a b a se  fo r  a c tiv ity  and a so u rce  o f 
e go  re in fo rc e m e n t. M e m b e rs  no lo nger feel 
a lone a n d  helpless: th e re  is a n e w  sense of 
s tre n g th  d e ve lo p e d  w h e n  belonging to  a self- 
help gro u p .
T h e r e  a re  o v e r  3 ,0 0 0  d iffe re n t kinds o f self- 
help g ro u p s  in N e w  J e r s e y . T h e  D ro p -In  C e n te r 
has m a n y  d iffe re n t re fe rra ls  th a t  m a y  be able 
to  p u t y o u  in to u c h  w ith  people w h o  h a ve  
sim ilar c o n ce rn s , in te re s ts , o r s ituations. If 
yo u  a re  in te re ste d  in joining a self-help gro u p  
o r  ju s t  w a n t  to  find o u t m o re  a b o u t th e m , call 
us a t 8 93-5271 o r y o u  can call th e  N e w  Je rs e y  
S elf-H elp  Clearinghouse a t 1 -800-452-9790.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . ,  O ct .  17. 1985 1 1
No winners in nuclear war
T h e  w o rd  o f  th e  d a y  is p ro p a g a n d a . 
Y o u ’v e  h e a rd  it. b u t do yo u  u n d e rsta n d  
it? W e b s te r  defin es p ro p a g a n d a  as: 
" T h e  sp reading o f ideas o r  inform atio n  
d eliberately  to  fu rth e r  o ne 's c a u s e .” 
N o w h e re  does it m e n tio n  tru th .
A  m a jo r p ro p a g a n d a  w a r  is being 
w a g e d  b e tw e e n  the  U .S . a n d th e  Soviet 
Union. It has b e e n  h e a tin g  up fo r  a long 
tim e  and th e  s ta k e s  a re  high. T h e  
p ro p a g a n d a  m achines a re  going full tilt 
fo r th e  c u rre n t  a rm s  ta lks and in 
p re p a ra tio n  fo r th e  N o v e m b e r su m m it 
b e tw e e n  Reagan and G o rb a ch e v. B o th  
sides w a n t  to  w in  th e  w a r  o f  w o rd s  
b e fo re  th e  su m m it.
H o w e v e r, S e c re ta ry  o f S ta te  G eorge  
S chultz sa ys , “T h e ir  p ro p a g a n d a  a b o u t 
A m e ric a  is b la ta n tly  o ne-s ided and is 
n o t to  be ta k e n  se rio u sly ." B u t, if 
in fo rm a tio n  c o m e s fro m  th e  U .S . it is 
"opinion m olding e ffo rts .”
C o m b in e d , b o th  c o u n trie s  sp e n d  
a b o u t six to  e ight billion dollars a y e a r 
on p ro p a g a n d a , th e  U .S . used to  be 
th e  e x p e rts , b u t re c e n t S o vie t public 
relation stra te g ie s  h a ve  th e  W hite 
H o u se  w o rrie d  a b o u t being beste d . 
T h e  g r e a t  c o m m u n ic a t o r  R o n a ld  
R e a g a n  m a y  h a ve  m e t his m a tch . Y e t, 
he ta k e s  th e  s a m e  old, h a rd -lin e  
a p p ro a ch.
"W e 're  being strid e n t and belligerent 
and to u g h  a t a tim e  w h e n  w e  should 
be re a so n a b le  and f o r w a r d  th in k in g ,” 
s a y s  S e n a to r P a trick  L e a h y , v ice - 
ch a irm a n  o f  th e  S e n a te  Intelligence 
C o m m itte e . " A s  a re sult, w e 're  losing 
the  p ro p a g a n d a  w a r ."
No one is su re  w h e th e r  G o rb a ch e v 's  
o f f e r  to  re d u c e  w a r h e a d s  b y  50 
p e rc e n t is w o rth  a n yth in g , b u t R eagan 
co ntinues to  re a ct w ith  typical rhetoric, 
o r in o th e r w o rd s , p ro p a g a n d a . G o r­
b a c h e v 's  o ffe r  should a t least be seen 
as a sta rtin g  point fo r  th e  a rm s  talks.
Alas, Reagan rem ains firm , especially 
w h e n  it concerns the  Strategic D efense 
Initiative, b e tte r  k n o w n  as S ta r W a rs . 
T h e  S o vie ts  see S ta r  W a rs  as a th re a t, 
as an o ffe n siv e  w e a p o n  and th e y  are  
n o t alone in o ppo sing th e  s y s te m . It 
also m a y  violate  a 1 972 t re a ty  banning 
antiballistic missile s y s te m s .
T h e  m o re  R e a g a n  g e ts  to u g h , the  
m o re  it sc a re s  m e. is it a p a tte rn , o r 
am  I piecing th e  puzzle to g e th e r w ro n g ?  
H e re fu se s  to  b u d ge  on S ta r W a rs , a 
m a jo r block to  c u rre n t  a rm s  n e go tia ­
tions.
O n  O c t. 10, he sign s o rd e rs  to  
in te rc e p t th e  E g y p tia n  plane ca rry in g  
P LO  te rro ris ts . A m e rica  g e ts  to u gh  
a n d  s t re n g th e n s  its re s o lv e . T h e  
cele b ra tio n s th a t fo llo w e d  in W a sh ­
in gto n  w e r e  frigh te n in g . Will w e  see
m o re  R a m b o  politics and trig g e r h a p p y 
re s p o n se s in th e  fu tu re ?  If a n o th e r 
c o u n try  had a tte m p te d  w h a t  w e  did, 
chances a re  R eagan w o u ld  h a ve  called 
it an a c t o f p ira cy.
T h e re  a re  t w o  ty p e s  o f te rro ris t  
a cts : S ta te -te rro ris m , and guerilla- 
te rro ris m . O n O ct. 10 th e  U .S . c o m ­
m itte d  s ta te -te rro r is m . Un less the  
Palestinian problem  is solved, te rro rism  
will co n tin u e  fo r  a long tim e  in th a t 
region o f th e  w o rld  T h e  people of 
Palestine d e s e rv e  a h o m eland, the ir 
gu e rilla -te rro rism  is aim ed a t th o s e  
w h o  stole th a t  hom eland and a t th o se  
w h o  block a tte m p ts  to w a rd  a n e w  
Palestine. If th e  P LO  w e r e  fighting 
C o m m u n ists , th e y  w o u ld  be called 
"F re e d o m  Fig h te rs ."
A n o th e r piece in th e  n e v e r ending 
puzzle o f Ronald R eagan w a s  re p o rte d  
in th e  O c t. 7 issue o f the  A r m y  Tim es.  It 
re a d s , " T h e  D e p a rtm e n t o f D e fe n se  
re c e n tly  a n n o u n ce d  a policy giving 
higher priority to  preparing fo r  w a rtim e  
casualties th a n  to  p rovid ing m edical 
ca re  to  m ilitary fam ilies and re tire e s in 
p e a c e tim e ...th e  n e w  em p h a sis  is on 
readiness fo r  w a r .”
T h e  s to ry  co ntin u e s: " T h e  re ce n tly  
a n n o u n ce d  policy ch a n g e  go e s fa r 
b e y o n d  e ffo rts  m a d e  to  d a te  to  im ­
p ro v e  th e  readiness o f th e  m edical 
s y s te m  fo r  w a r ...s e rv ic e s  a t m ilitary 
facilities will sh ift g radually  to w a rd  
s u rg e ry  and o th e r skills re le v a n t to  
co m b a t."
W h a t does it all m ean? A re  w e  headed 
to w a rd  w a r?  L e t’s hope not.
T h e  la te st re s e a rch  on th e  global 
co n se q u e n ce s o f a n u clea r w a r  are  
d e v a s ta tin g . In th e  O c to b e r Bulletin o f  
A t o m ic  Scientists, re s e a rch  and co n ­
clusions b y  Soviet, A m e rica n , G e rm a n , 
Sw ed ish  and Austra lian  scientists h ave 
been similar, to o  similar.
T h e s e  a re  scien tists  f ro m  d iffe re n t 
natio ns w ith  d iffe re n t political ide­
ologies. T h e y  used d iffe re n t prem ises, 
m odels, m e th o d s  and re se a rch , y e t 
th e y  re a ch e d  th e  sa m e  conclusions. 
T h e re  will be no safe  h a ve n .
If only o n e -th ird  o f th e  a rsenals are  
used, a n u clea r w in te r  is v irtu a lly  
g u a ra n te e d . N o one can p re d ict if the 
h u m a n  ra ce  will su rv iv e . T h is  is the  
basis of an article w r itte n  b y  a S o vie t 
sc ie n tist—  an article I w ish  P resident 
R e a g a n  could re a d . T h e r e  a re  no 
w in n e rs , bo th  sides k n o w  th a t.
It is tim e  to  sit d o w n  a t th e  ta b le  to  
ta lk  and ne go tia te . En o ug h  rh e to ric . 
E n o u g h  p ro p a g a n d a . O u r global village 
is to o  sm all to  s u rv iv e  such  m a d n ess.
J im  B en s on  is the associate editor o f  
T h e  M ontclarion.______________________ >/
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Residence life
B y  Rich H o ffm a n  and P atricia  C ro o k s
It ce rta in ly  is a m azing h o w  levels of 
a tte n tio n  v a r y  depending upon the  
issue a t hand. It is e ve n  m o re  a m azing 
th a t the  issue of alcohol and policies 
p e rta in in g  to  re stric tio n  o f its use ta k e  
p r io r ity  o v e r  th e  o t h e r  p ro b le m s  
stu d e n ts  h a ve  on th is  ca m p u s.
It se e m s th a t  th e  principle a t w o r k  in 
this case  re g a rd s  th e  righ ts  o f an 
individual. People in this c o u n try  h a ve  
been b ro u g h t up to  believe in fre e d o m . 
W h en this fre e d o m  is re s tric te d  people 
som etim es  re a ct. A lcohol and its abuse 
is an issue of re stric tio n , in th is ca se , it 
is u n fo rtu n a te  th a t  th e  actio n s o f  a 
f e w  can so m e tim e s  d icta te  policy fo r 
all.
It is also u n fo rtu n a te  th a t  th e re  is 
v e ry  little th a t  w e  can do to  change 
th e  re stric tio n s  o f alcohol on this S ta te  
College ca m p u s. H o w e v e r, th e re  a re  
o th e r issues w h ich  m u s t be a ddressed. 
W e  m u s t realize w h a t  w e  h a ve  th e  
p o w e r  to  ch a n g e  and a c t positive ly  
to w a rd s  achieving o u r se t goals !
T h e r e  is s tre n g th  in u n ity  and in 
n u m b e rs . If m a n y  s tu d e n ts  h a ve  the  
sa m e  p ro b le m s, such as p o o r housing
co nditions in th e  R esidence Halls, th a t 
p ro b le m  m u s t be vo ice d  a n d  a cte d  
upon. T h e  Montclarion  has a lre a d y 
fo cu s e d  so m e  a tte n tio n  on p ro b le m s 
re g a rd in g  re s id e n ce  life living co n ­
ditions.
R esidence Hall s tu d e n ts  will re ce ive  
a s u rv e y  to d a y  (T h u r s . ,  O c t. 1 7 th ) 
w h ich  will a c t as a m e a n s o f c o m ­
m unicatio n. T h is  s u rv e y  is design e d  to  
d e te rm in e  y o u r a ttitu d e s  a b o u t y o u r 
ro o m / a p a rtm e n t condition and also to  
pinpoint specific p ro b le m s. B e  vigilant ! 
T a k e  this o p p o rtu n ity  to  m a k e  yo u rse lf 
heard.
S o m e people in o u r college a d m in ­
istra tio n  c o u n t on y o u r  a p a th y  re ­
ga rd in g  p ro b le m s th e y  do  n o t w a n t  to  
deal w ith . Please ta k e  five  m in u te s  to  
fill o u t th is  s u rv e y . T h e  R esidence Life 
C o m m itte e  on S tu d e n t A ffa irs  and 
W e lfa re  and Internal C o m m itte e  are 
w a itin g  to  ta b u la te  th e  results o f y o u r 
s u rv e y s .
T h e  in fo rm a tio n  f ro m  th e s e  s u rv e y s  
will be u se d  to  fo rm u la te  a po sitive , 
united  s tu d e n t vo ice  w h ich  will be o u r 
basis to  fo rm  su g ge stio n s fo r change. 
Th is  is y o u r college, let’s m ake it b e tte r 'J
Dorm survey to aid students
\
letters
Student feels an escort service 
isn ’t solution to campus crime
; T o  the editor:
T h e  a n s w e r to  th e  p ro b le m  o f crim e 
on ca m p u s is n o t an e s c o rt  se rvice . 
M o re  s e c u rity  o ffic e rs  a n d  b e tte r  
lighting w o u ld  be w is e r  and m o re  
e ffe ctiv e . W hile it is c o n ve n ie n t fo r the  
a d m inistratio n  to  b lam e crim e  victim s 
fo r the ir o w n  victim ization, it isn’t  right.
Y o u r  editorial "D o n 't  Invite crim e" 
p e rp e tu a te s  th e  m y th  th a t  v ictim s of 
crim e a re  to  b lam e. O f co urse , w e  
should all be ca re fu l, b u t let us n o t 
fo rg e t th a t crim e is caused b y  crim inals 
and n o t b y  in n o ce n t citizens and s tu ­
den ts.
W h e n  co n sid e re d  along w ith  th e  
a cc o m p a n yin g  c a rto o n , it b e co m e s 
clear th a t  th e  s tu d e n ts  being u rge d  to
call fo r  e s c o rts  a re  the  w o m e n  of th e  
ca m p u s c o m m u n ity , e ve n  th o u g h  this 
is n o t s ta te d  o u trig h t. (A f t e r  all, w e  
w o u ld  n o t w a n t  th is  to  b e c o m e  a 
fe m in is t is s u e .) W h a t w e  h a v e  to  be 
careful o f is the  d a n g e ro u s and tw is te d  
idea th a t  w o m e n  w h o  tra v e l a lone a t 
n igh t a lm o s t d e s e rv e  a n y  tro u b le  th e y  
find.
I su g g e s t th a t  all th e  so lita ry  m en 
o u t late a t n ight to  h a ve  an e sc o rt. 
T h is  w a y  th e  m e n  could keep an e y e  
on each  o th e r and th e  w o m e n  can 
h a v e  w h a t  th e y  d e s e rv e — s a fe ty  and 
fre e d o m  fro m  fe a r.
Kyle Francis  
Senior/English
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Tem porary E m ploym ent 
to work Princeton Ski Shop's 
Giant Stadium Ski Sale 
Houember VLh16
Day and Eueninq Hours. 
F lexib le Schedule High Pay! 
Call (201) 843-3900
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A look back . . .
ALIVE i
d th e V  rc  „.„ntoerfro
C o n te
e° «v 
s ta o  v,gd t  
Qs o u t*  , tu r t 'e
S S » “"*
t(riah*> e *
8 ^ 9  S a t n 'Ca/ « E T * '’' * *  
B u t  < * ^ 1  Urda y s Cu,« e s
°n‘ r^ . 4 SyDar**e
ypushed
T o  the editor:
T h r e e  C h e e rs ! G re a t  J o b !  S u p e r! 
W o n d e r fu l! A n d  th e  S u p e rla tiv e s  go 
on a n d  on fo r  H o m e c o m in g  W e e k e n d , 
an  unqualified s u c c e s s !
T h a n k  y o u  R o b A c e rra , C o o rd in a to r 
o f  H o m e c o m in g ; Liz R ifinski, P a ra d e  
C o o rd in a to r; J u d y  R o se n b u s h , A s s is ­
ta n t  P a ra d e  C o o rd in a to r; R o se  M a rie  
S a v in o , P u b lic ity  a n d  P r o m o t io n ;
_________________________ __  ~ ~ Z - a t Thursday nlflhfi
; ^ I h V S A  a ^ d  a r - K  CouncH .
M a rth a  L o s c h e , H os 
B o u c h e r. E n te rta in m e  
and B a rb a ra  M cC u rn in  
a n d  H a y  Ride; B u n n y  
E v e n ts ; a n d  Jo e  T e s ts  
T h a n k  y o u , to o , t o t t  
a n d  th e  c h e e rle a d e rs  
e n thu sia sm , a n d fla w le  
on S p ra g u e  Field.
A n d  finally, h u rra y  fo
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( le f t )  D u rin g  W e d n e s d a y 's  fa ll- 
f e s t  a c t iv it ie s  s p o n s o r e d  b y  
C L U B , an  a r t is t  c a re fu lly  d r a w s  
the  p ro file  o f T o m  S h u b ic k .
, H o s p ita lity ; Allison 
ta in m e n t; Patti H e a ly 
Eurnin, E n te rta in m e n t 
3unny B e h rig , Special 
T e s t a , S e c u rity , 
o, to  th e  fo o tb a ll te a m  
ia d e rs  fo r  th e  spirit, 
f la w le ss  p e rfo rm a n c e
-ra y  f o ^ h e  th o u s a n d s
o f s tu d e n ts  w h o  p a rtic ip a te d  In all of 
th e  p ro g ra m s , a ctiv itie s , a n d  e v e n ts  
th a t  m a d e  th is  H o m e c o m in g  o n e  o f 
th e  m o s t su c ce s sfu l e v e n ts  held a t 
M S C  in y e a rs .
T o  p a ra p h ra s e  a c h e e r h e a rd  S a t­
u rd a y  n ig h t— Y o u 'r e  (a ll)  n u m b e r o n e  !
E d w a r d  C. M artin  
D ea n o f  S tu d e n ts
th  Seen^ ~ * h e I T ~ r ~
< ‘ r,:’ i;
.....
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f o r t u n o f f W W ( W w m % % %
Looking for Part-Time Work?
Then take advantage of these great opportunities w ith fortunoff 
Regular, Full and Part Time Restaurant Positions Availab le
At:
CLARA'S CAFE 1
HOST/HOSTESS
A D M IN ISTR A TIV E ASST./CASHIER
P R E P  PERSON
B A K E R Y  CO U N TER  SALESPERSON
BUS PERSON
W A ITERS/W A ITRESSES |
These regular positions offer good starting salary and excellent 
company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays.
A p p lic a t io n s  A c c e p te d  
M o n .-F ri ., 10 A .M .-6 P .M .
M o n . A  T u e s . 10 A .M .-7 P .M .
S at. 10 A .M .-5 P .M .
P e r s o n n e l  D ep t. " B "  M e z z a n in e  L e v e l  
250 W e s t  B e lt  M a ll  R t . #23, W a y n e
POSITIONS AVAILABLE FOR NON-SMOKERS 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
C o h U l a n d
' f e d i t o ^  a i m d  V o u > J  
‘ iâ c f c t w u  < v
Stuêtick OKihi'hiÿC team
The MAJOR TH6RTRB S6RI6S
presents
The Boy Friend
Book, Lyrics, ond Music 
by Sondi) LUii-.c-
October
17,18,19,24, 25,26 
at 8:00 P.M.
October 18 Staf*. & ' 1
at 2:15 P.M. Stucbu
Coll 746-9120 
for reservations
Memoriol fìuditonum 
Stondorj $5
Senior Ci^zens, MS'" Faculty, 
ni $5
u n I D. 2.50
A lp h a  K app a  Psi , the nation's leading 
professional business fraternity, is pleased to announce 
the beginning of its Fall 1985 pledge program. Both 
males and females are admitted on the basis of their 
ability and potential. Anyone who is interested in 
joining or learning more about A K Psi may attend the 
pledge meetings. These will be held from 1 o'clock until 
3 o'clock in the Purple Conference Room located on the 
fourth floor of the Student Center.
The members of Alpha Kappa Psi wish to congratu­
late the pledges on their decision, and hope that they will help 
to uphold the tradition of excellence which is associated 
with the fraternity.
Alpha Kappa Psi
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Comedian Mickey Loesch enlivens Something Different
B y M a ria  Papaianni and Ern ie  Schm idig
It’s S a tu rd a y  night, 10:00. Y o u  w a n t  
to ta k e  o u t th e  girl d o w n  th e  hall. 
Problem  #1: y o u 're  b oth  u n d e r age; 
you ca n ’t  g e t  into th e  R a t. Problem  #2: 
you do n ’t  h a ve  en o u gh  m o n e y  fo r  a 
m ovie. W h a t will yo u  do?
Y o u ’re  looking fo r "so m e th in g  dif­
fe re n t.” Well, look no m o re . It’s n e a rb y , 
it’s ine xp e n sive  and it's unique. It's 
S o m e th in g D iffe re n t on Ch u rch  S tre e t 
in M o n tcla ir. It’s a lu n ch e o n e tte  7 d a ys  
a w e e k , b u t it tu rn s  into a c o m e d y  
sh o w ca s e  e v e ry  S a tu rd a y  night.
S o m e th in g  D if f e r e n t  h a s  g o n e  
thro ugh  m a n y  ch a n g e s o v e r th e  ye a rs . 
It b e g a n  as a c o m e d y  club, th e n  
sw itc h e d  to  ja z z  a n d  is n o w  b a ck  to  
c o m e d y . It is still going th ro u g h  tra n s ­
fo rm a tio n s, such as re n o va tio n s and 
n e w  partnerships. T h e  m enu is m odest, 
but it is also u n d e rg o in g  ch a n g e s. T h e  
m enu n o w  o ffe rs  th e  usual choice of 
sa n d w ich e s, h a m b u rg e rs , side o rd e rs  
and d e sse rts .
Y o u  sa y  yo u  a n d  y o u r  gal are o f  age 
and yo u  do w a n t  to  drink. Well, th e re ’s 
still no p ro b le m . Pack y o u r co oler w ith  
Heinies a n d  bring it w ith  yo u . On 
S a tu rd a y  n ights, th o s e  w h o  a re  o f age 
are a llo w e d  to  bring th e ir o w n  liquor, 
fo r a m inimal ch a rg e  p e r table.
Y o u  m a y  a sk  w h a t  m a k e s  th e  
c o m e d y  club d iffe re n t this tim e? It’s all 
due to  a y o u n g  co m edian, M ickey 
Loecsh. M ick e y w h o ?  M ick e yLo e sch  o f 
N o rm a i, Illinois is a disc jo c k e y  and 
radio p e rs o n a lity  w h o  has ju s t  co m ­
p leted  t w o  y e a rs  o f p e rfo rm a n c e s  a t 
the Rascals C o m e d y Club.
He is an e x p e rie n ce d  w r ite r, p ro d u c e r 
and a n n o u n c e r fo r v ideo ta p e s  w h ich  
a re  used fo r  various p u rp o se s. He has 
also d o ne co m e d y  w ritin g  as w ell as 
stand-up  co m e d y, and has broad casted 
on se ve ra l radio sta tio n s o u t w e s t  as 
well as in th e  area.
M ick e y has n o w  b ro u g h t his unique 
style  o f co m e d y  to  S o m e th in g Dif­
fe re n t, m aking a n e w  o u tle t o f fun 
available to  M S C  s tu d e n ts . H e n o t only 
p e rfo rm s , b u t co o rd in a te s  th e  entire  
s h o w , ta k in g  auditions and scouting 
o u t co m edians.
Y o u  sa y y o u ’re  th e  life o f th e  p a rty  
and love to  m a k e  people laugh? Well, 
co m e  on d o w n ! Ju s t  call M ickey at 
S o m e th in g  D iffe re n t a n d  audition. 
A c c o r d in g  to  M ic k e y , S o m e th in g  
D iffe re n t is a g re a t  place fo r  yo u n g  
co m e d ia n s to  “air o u t th e ir a c t."  H e 
said, "It doe sn 't t r y  to  co m p e te  w ith  
established co m e d y  clubs. It's unique 
in th a t it's a co m e d y  ca b a re t, fe a tu rin g
a v a rie ty  of yo u n g  local co m edians. 
T h e r e ’s no d re s s  co de o r drink m in­
im u m , so its  ca s u a l y e t  in tim a te  
a p p ro a ch  m a k e s y o u  feel like y o u ’re 
being e n te rta in e d  in y o u r living ro o m ."
R e m e m b e r th e  m agic trick s  yo u  
p e rfo rm e d  a t v a rie ty  s h o w s  in high 
sch o o P  Well, yo u  can h a ve  an e n co re  
p e rfo rm a n c e  a t So m eth in g D iffe re n t. 
T h a t ’s righ t, S o m e th in g D iffe re n t is 
n o t ju s t  a c o m e d y  s h o w , b u t a v a rie ty  
s h o w . If yo u  think yo u  can play the 
gu ita r as w ell as B o b D yla n , o r e v e n  if 
yo u  ca n 't, t r y  it o u t fo r  5 o r 10 m in u te s 
on S o m e th in g D iffe re n t’s stage.
Y o u  will be in g re a t  c o m p a n y  since 
m a n y  o f th e  p e rfo rm e rs  a re  local 
com edians w h o  have played a t Rascals. 
S o m e o f th e s e  p e rfo rm e rs  are : Pe te r 
Ju n g , w h o  allow s th e  audience to  join 
in his "F re u d ia n  S in g -a lo n g ” and Chris 
H a u ge n , w h o  e n te rta in s  th e  audience 
w ith  Russian classics such as "Should I 
S ta y  o r Should I D e fect?"
T h is  S a tu rd a y 's  a ct will fe a tu re  
P e te r Ju n g  and M S C 's  o w n  M ike D ean.
T h e  s h o w  s ta rts  a ro u n d  10 p .m . and 
adm ission is $ 3 .5 0  p e r p e rso n . M S C  
s tu d e n ts  w ith  valid I.D .. a Som ethin g 
D iffe re n t ad, o r  this article, will g e t $ 1 
o ff  th e  c o v e r ch a rg e .
Co m e d ia n  M ick e y Loesch
So bring th e  girl d o w n  th e  hall, or 
b e tte r  y e t, bring e v e ry o n e  on y o u r 
floor. It’s fun, n e a rb y , c h e a p e r th a n  a 
dance club, it's ... Som ethin g D if fe re n t!
S o m e th in g  D iffe re n t is loca te d  a t 12 
C h u rch  S tre e t  in M ontclair. R e s e rv a ­
tio n s a re  n o t n e c e s sa ry  and th e re 's  
fre e  p a rk in g  in th e  re a r. F o r m o re  
inform ation, call 744-9682 o r 783-2991
Socially-conscitws sintjur loses elentim but win tha music world
Midnight Oil aims to “ conquer”  American audiences
B y  M a rk  B re itin ge r
W hen A u s tra lia ’s M idnight Oil hit th e  
Ritz sta g e  t w o  w e e k s  ago on O c to b e r 
3, it w a s  im m e d ia te ly  clear th a t th e y  
had so m e thin g  to  sa y . Kicking into a 
ro u sin g  9 0 -m in u te  s e t w ith  "R e a d  
A b o u t It," f ro m  th e ir 1984 A m e rica n  
debut 10,9,8, 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 , lead vocalist 
Pe te r G a rre tt  sm iled and called out, 
“T h e  rich g e t ric h e r/ Th e  P o o r g e t  the  
p ictu re /Th e  b om bs n e v e r hit yo u  w h e n  
y o u ’re  d o w n  so lo w ..."
T h is  is a typically  bracing s ta te m e n t 
fro m  th e s e  five  A ussie s  w h o  m a k e  up 
th e  m o s t p o p u la r n a tive  ba n d  on the ir 
h om e co n tin e n t. W ith  th e  re lease of 
the ir la te st album  R ed sails in the  
Sun se t  (C o lum b ia  R e c o rd s ) and its 
a cc o m p a n yin g  single “B e s t o f B o th  
W o rld s," th e  Oils a re  ta k in g  one m o re  
step to w a r d  a cc e p ta n ce  in th e  U .S .—  
th a t is, if th e y  can ge th e  righ t people 
to  listen.
M idnight Oil is n o t a typical band b y  
a n y  m e a n s . F irs t  o f all, fro n tm a n  
G a rre tt  cu ts  an im posing figu re : n e a rly  
six a n d  a half fe e t  tall and bald, he 
da n ce s o n s ta g e  as if h e ’s g o t a f e w  
th o u s a n d  vo lts  pulsing th ro u g h  him . 
N o t to  m e n tio n  th a t  h e 's a la w y e r  w h o  
n a rro w ly  lost th e  c o n te s t fo r  a se a t in 
th e  A u s tra lia n  se n a te  ju s t  last y e a r, 
running on th e  N u cle a r D is a rm a m e n t 
P a rty  tick e t.
S e co n d , th e re ’s th e  Oils’ m usic, a 
h ig h ly -ch a rg e d  h yb rid  o f- p u n k, a rt - 
ro ck  a n d  h e a v y  m etal w h ich  includes 
to u ch e s  o f  re g g a e , p sychedelia  and 
e v e n  fo lk . S o und co nfusin g? It isn't, 
m ainly b e c a u s e  th e  b a n d  m anages to  
pull it all to g e th e r w ith  thei r o u tsp o k e n  
politics and unique a p p ro a ch  to  in­
s tru m e n ta tio n  .
Lastly, the  Oils a re  uncom prom isingly 
A u stra lia n : th e ir lyrics fre q u e n tly  deal 
w ith  local re fe re n c e s  w h ich  m a k e  little 
sen se to  A m e ric a n  audiences, such  as
10,9,8's  "M a ra lin go ” , w h ich  re fe rs  to  
an A ustra lia n  n u clea r te stin g  gro u n d . 
T h e ir  s tro n g  n a tio n a l p rid e  co lo rs  
a lm o st e v e ry  so ng a n d  n e v e r ta k e s  
th e  co n d e sce n d in g to n e  o f  M en at 
W o rk 's  " D o w n  U n d e r."
“W ith so m e  e x ce p tio n s .(A u s tra lia n ) 
ba n d s a lw a y s  fe lt cu ltura lly  in fe rio r—  
th a t  to  be  a su cce s s, th e y  had to  go 
s o m e w h e re  e ls e ."  G a r r e t  e xpla ins. 
" O u r  a ttitu d e  w a s : th is is w h e re  w e  
co m e  fro m , this is w h a t  w e  w r ite  o ur 
s o n g s  a b o u t , th is  is w h e r e  w e ’re  
playing, this is w h e re  o u r c a re e r is.” 
T h is  a ttitu d e  is re p o rte d ly  behind a 
t w o -m o n t h  d e la y  in th e  A m e ric a n
re le a se  o f  Red Sails, w h ich , acco rd in g  
to  th e ir re c o rd  co m p a n y , did n o t c o n ­
tain m a rk e ta b le  so ngs fo r  th e  U .S . 
T h e  band rem ained a d a m a n t in leaving 
th e  re c o rd  u nch anged .
So w h y . th e n , does M idnight Oil w a n t  
to  co n q u e r A m e rica ?  T h e y  claim  to  be 
d is in te re ste d  in th e  financial gains, 
o nly  hoping to  c o n n e c t w ith  audiences 
h e re  as th e y  h a v e  w ith  th e ir e n th u ­
siastic fa n s  a t h o m e . C yn ics w h o  laugh 
a t th is idea should keep in m ind th a t 
G a rre tt  re m a in s  an o u tsp o k e n  critic of 
A m e ric a 's  cultural e ffe c t on th e  w o rld , 
especially th e  "A m e rica n iza tio n " of
A u s tra lia . "S o  m u ch  o f w h a t  w e  ge t, 
w e  g e t fro m  A m e rica ,"  he sa ys. “W e ’ve  
co m e  to  g ive  a little bit of it b a ck ."
A n y o n e  w h o  has c a u g h t a n y  o f the  
b a n d ’s N e w  Y o r k  s h o w s  in th e  p a s t 
t w o  m o n th s  k n o w s  th a t  th e y ’re  a 
s tro n g  fo rc e  o n sta g e . D ru m m e r Rob 
H irs t p o u n d s  a t his kit a b o v e  a h e a v y  
bass d ru m -b e a t, w hile  g u ita ris t M artin  
R o ts e y  and Jim  M oginie (w h o  doubles 
on k e y b o a rd s ) se t up co m p le x, in te r­
locking riffs . T h e  c e n te r o f a tte n tio n  is 
G a rre tt, b a th e d  in s w e a t  a n d  p e r ­
fo rm in g  his n o n -sto p  zom bie  dance.
M idnight Oil is also a d e p t a t cap tu rin g
live e n e rg y  on their records, although
R ed Sails is slightly m o re  subd ued 
th a n  10.9,8...  and  its th re e  p re d e ­
ce s so rs  (a va ila b le  only as A ustra lia n  
im p o r t s ) . T h e ir  e arliest re co rd in gs are 
especially frenzied, lacking th e  detailed 
p ro d u c tio n  o f  th e  t w o  A m e ric a n  re ­
leases.
A lth o u g h  the ir s h o w  a t the  Ritz w a s  
m a rre d  b y  m u d d y  sound, especially 
during th e  a co ustic  ballad "S leep" f ro m  
R ed Sails, th e  Oils’ e n e rg y  o n s ta g e  is 
in fe ctio u s , d e sp ite  th e  o b s c u rity  of 
so m e  o f th e ir lyrics. F o r e xam ple , 
“J im m y  S h a rm a n ’s B o x e rs ,"  a haunting 
epic a b o u t th e  exploitation o f a b o rig ­
ines, w a s  p la ye d  as an e n c o re  and h ad , 
th e  c r o w d  singing along on th e  a n - 
th e m ic ch o ru s.
In e vo lv in g  fro m  a local surfing  band 
to  th e ir c u rre n t  s ta tu s  as w o u ld -b e  
ro c k  'n roll a m b a s sa d o rs , M idnight Oil 
h a sn 't lost a n y  o f  th e ir co n victio n  o r 
stre n g th . A s  P e te r G a re tt  says, "T h e re  
still really isn’t  a n ything  quite like s w e a t 
to  m a k in g  m usic so un d g o o d ."  R e co rd  
a fte r  re c o rd , s h o w  a fte r  s h o w , this 
ba n d  k e e p s on p ro vin g  it b e tte r  th a n  
m o s t o f th e ir c o n te m p o ra rie s . M a yb e , 
so m e d a y, A m e rica n  audiences will p a y  
a tte n tio n .
ra
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Oasis Spa
973B Stuyvesant Avenue Union, N.J. 07083
10% Off
with this ad 
or Student i.D .
Reservation Information:
{ S u g g e s t e d  b u t  n o t  re q u ire d
Phone 964-1044
W a lk -In s  W e lc o m e d
Hot Tub  Rental Facilities 
1/2 Hour and Hourly Rentals on Premises
H o urs:
M o n d a y - T h u rs d a y  
12 Noon - M idnight 
Frid a y & S a tu rd a y  
1 2 Noon - 2 P .M . 
S u n d a y
1 2 Noon - 7 P .M .
-L u x u r io u s  P r iv a te  R o o m s  
-M u s ic  in E a c h  R o o m  
-N o  M e m b e r s h ip  F e e  
- T o w e l s  Sup p lie d  
-M e n s  a n d  La d ie s  S h o w e r s  
-1 8  y e a r s  o f  a g e  o r  o ld e r
a  
' ^
[ X yi(r ,
66 Come Relax 
in Style”:
6 P r iv a te  R o o m s  w i t h  D if f e r e n t  D e c o r e s  
T u b  S ty le  V a r ie t ie s  t o  c h o o s e  f r o m  
* H e a lth  D e p a r t m e n t  A p p r o v e d  W a t e r  S y s t e m
bombereyay u i iu o u j b b o o k
UJork experience con be o voluoble tool when you ore interviewing for 
thot first coreer position upon grodugtjpp!
Is your mojor Morketing, Business Monogement, hjlonne Economics, 
Computer Science. Communicotions, Hotel ond Restouronf Monogement, or 
Criminol Justice9 lf so work experience in ojgusiness /  service environment 
such os bevribWQ g^w|ll shorpen your skills ond reody you for those future 
interviews thot will kick-o.r your professionol coreer. 
bCtfnbCffJtt?’ UUiilowbrook hos numerous positions ovoiloble now!!!
MCRCHRNDISC DISTRIBUTION, SHORTRGC CONTROL,LOSS PRCVCNTION 
CUSTOMCR SCRVICC D€SKf RCSTRURRNT OPCRMlONS.PROFCSSIONfil 
SRL€Sy HOMC CLCCTRONICS, GOURMCT FOOD COURT
UJe offer o voriety of schedules...
FULL TIM€, MORNING, RFTCRNOON, RND CVCNING PART TIM€...
...ond con olso develop olternote schedules thot work oround your doss 
schedule. Vou con goin professionol work experience ond toke odvontoge 
of our generous shopping discount just in time for your personol ond 
holidoy shopping needs. Our storewide exponsion ond renovation hos 
created numerous openings whereby several of you moy be oble to work 
the some hours ond corpool together.
Come talk to us on:
M l  Tuesday, October 22 from 11:00 - 2 'N r R p M r ^ W W r  
in Career Services Room 104 Student Center Rnnex
or
Come to Personnel Department 
bombaqa/ uimowbrook Mali 
Submit Applications During Store Hours
S E N I O R S !
Get your picture taken for the yearbook!
Signups begin on Monday, October 2V 
in the Student Center .......
Portraits begin on Monday, Oct. 28 in Room 417 
. . . . . . . . . . . . . . . . .of the Student Center
*Any questions call us at 893-4346 
The Yearbook office is located in Room 111 
of the Student Center Annex 
Photography by Carol Studios, Lynbrook, NY
LaCampana is a Class l Organization of S G A
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Q its /e n le r to in m e n t
D ire Straits rocks at the R itz
Th e  B o yfrie n d  re ca p tu re s th e  flirta tio u s  sp irit o f the  1920s. pr,oto t>y w c
M TS presents good-natured 
production of The B oy Friend
B y  W a rre n  T h o m a s
T h e  M ajor T h e a tre  Series production 
o f " T h e  B o y  Frie n d ," ope n s to n igh t a t 
M em orial A ud itorium . T h is  1954 English 
m usical c o m e d y  w ith  bo o k, m usic and 
lyrics b y  Sandy Wilson is a go od n a tu re d  
sp o o f o f all th e  h a rm le ss idiocies and 
e x tra va ga n ce s of the  1920’s : the  garish 
w a rd ro b e s , th e  f lu tte ry  a ffe ctio n s, 
th e  high kick hoofing an d , o f  co u rse , all 
th e  c o rn y  b o y -m e e ts -g irl p lo ts  o f  the  
colorful era  k n o w n  as th e  Ja z z  A g e .
B u t  s o m e h o w  " T h e  B o y  Frie n d " 
n e v e r m e re ly  p o k e s fu n  a t th e  e ra ; it 
looks a t it w ith  a large m e a s u re  o f 
open adm iration and unconcealed a ffe c­
tion . w hile  n e v e r failing to  ca p tu re  an 
a u th e n tic  quality. T h e  ta le n te d  ca s t 
m a n a g e s to  m a k e  all th e  go ings-on  
se e m  as ridiculous as possible, w hile 
a t  th e  sa m e  tim e  causing th e  audience 
to  m aintain  a sincere in te re s t in the  
c h a ra c te rs .
T h e  s to ry  itself is a ta le  o f ro m a n ce  
set in a fashionable girls' finishing school 
on th e  F re n c h  R iviera . It go e s s o m e ­
th in g  like this; rich girl lo ve s p o o r b o y; 
p o o r b o y  th in k s rich girl is p o o r girl; 
p o o r b o y  tu rn s  o u t to  be  rich b o y  and 
love, o f  co u rse , triu m p h s  in th e  end.
T h is  b rin gs  us to  th e  real re a so n  
" T h e  B o y  Frie n d " su cce e d s a s m a rv e l­
o usly  as it d o e s, n a m e ly , the  ch a rm in g  
a n d  a lto g e th e r believable ca s t w h o  
a c t, sing, and da n ce  a s  if th e  G re a t 
Ziegfeld him self w a s  sitting in the  
audience. T h is  ta le n te d  tro u p e 's  irre ­
pressible  z e s t ju m p s o u t a cro ss  the  
fo o tligh ts a nd p e rm e a te s  th e  th e a te r, 
m aking it difficult n o t to  laugh a t e ve n  
th e  co rn ie st o f  jo ke s.
Linda B r a y  as th e  h ero ine  Polly 
B r o w n e  g iv e s  th e  w h o le  s h o w  th e  
solid b a ck b o n e  it n e e d s b y  playing h e r 
p a rt  as if she  believed e v e ry  syllable 
and n o te . M iss B ra y , a long tim e  M S C  
th e sp ia n , f irs t  d istinguished h e rse lf as 
th e  girlfiend in "G em ini" w a y  b a ck  in 
th e  fall o f 1 982 and also excelled in the  
fe m a le  lead o f las*t y e a r's  " A  Little 
N igh t M u sic.” In this pro d u ctio n . Miss 
B r a y  n e v e r fails v iaintain a w istfu l 
s in ce rity  as a v e r y u w  else a ro u n d  h er 
is b u sy  kicking up the ir heels.
O p p o site  her is T im  H e rm a n  in th e  
title  role of Polly's b o y  frie n d  T o n y . A s  
a millionaire's- s o n -tu rn e d -m e s s e n g e r 
b o y , H e rm a n  su cce e d s brilliantly in 
com bining s to u th e a rte d  d e vo tio n  w ith  
ligh th e a rte d  ch a rm  as he slops in and
o u t o f  sce n e s  try in g  to  a vo id  his 
millionaire p a re n ts . M r. H e rm a n , w h o  
a c te d  in last y e a r 's  p ro d u c tio n  o f 
"F io re llo !,” displays his considerable  
m usical ta le n ts , especially in his t w o  
s ta n d -o u t d u e ts  w ith  M iss B ra y . “A  
R o om  in B lo o m s b u ry "  and "I Could B e  
H a p p y."
T w o  o th e r fine p e rfo rm a n c e s  a re  
g iv e n  b y  th e  co m ic  re lie f d u o  o f 
K im b e rly  Palm isano as M aisie and 
Ste p he n  W .R . Bienskie as h e r w e a lth y  
su ito r. B o b b y . M iss Palm isano plays 
th e  p a rt  o f a qu intessen tia l fla p p e r 
w ith  a ch a rm in g  flightiness, a lm o st 
stopping th e  s h o w  w h e n  she belts o u t 
"S a fe ty  in N u m b e rs " w ith  a g u s to  
re m in isce n t o f S tre isa n d  in "F u n n y  
Girl.”
Likew ise. M r. Bienskie is equally good 
as h e r lo v e s tru c k  b o yfrie n d . H e can 
dance up a s to rm  a t a m o m e n t's  notice 
and se e m s to  er\joy him self a lm o st as 
m u ch  as th e  audience does. W h e n  
th e s e  t w o  te a m  up e a rly  in th e  firs t 
a c t th e y  tra n s fo rm  a C h a rle sto n  song 
a n d  d a n c e  ro u tin e  in to  a g e n u in e  
s h o w s to p p e r.
T h e  finale is a h igh-spirited reprise  
b y  th e  w h o le  c o m p a n y  o f  a song w ith  
a lm o st unbelievably trite  lyrics: “ I could 
be h a p p y  w ith  yo u  if yo u  could be 
h a p p y  w ith  m e .”
O th e r m usical n u m b e rs  a re  " N e v e r  
T o o  La te  to  H a ve  A  Fling" w ith  Daniel 
K a h n  and E m i-R a e  H a rtm a n n , as w ell 
as " T h e  Carnival T a n g o ,"  d a nced b y  
R a c h e l B a c h m a n n  a n d  K e n n e t h  
K o zik o w sk i.
T h e  a fo re m e n tio n e d  principals a re  
ably a ssiste d  b y  an appealing ca s t 
co nsisting o f Kelly G o m e z. Je n n ife r 
Russell. K ira M ichelle Sonin. M a rk  Lee, 
E lle n  S a y lo r . S te v e  S ize r . A lb e r t  
B e rn a n d e z , D a w n  W a rd  a n d  Lisa 
Ciminelli.
D ire cto r and c h o re o gra p h e r Dee Dee 
S a n d t m u s t be co n g ra tu la te d  fo r  h e r 
v iva c io u s sta gin g  o f bo th  th e  book and 
musical scenes as well as fo r channeling 
th e  c a s t's  e n th u s ia s m  into a p ro ­
fessional p e rfo rm a n c e . Jo h n  Figola's 
se t. B ru c e  G o o d rich 's  co stu m e s and 
Ron G a sp a rin e tti's  lighting all add to  
th e  w o n d e rfu lly  nostalgic f la v o r o f th e  
pro d u ctio n .
If y o u ’re  looking fo r  th e  kind of 
e n te rta in m e n t w h e re  no one dies, no 
on e  kills, a n d  no one g e ts  injured. “T h e  
B o y  Friend " is fo r  you.
B y  Bob C a rm o d y
Dialogue o v e rh e a rd  a t th e  O cto b e r 
12 Dire S tra its  c o n c e rt  a t M adison 
S quare  G a rd e n :
“T h e y  didn't do 'S k a te a w a y '."
“ Y e a . and w h a t  a b o u t 'T w is t in ' by 
th e  Po oP'”
“ Well, th e y  did 'M o n e y  fo r  N o th ­
ing' —  let's g o ."
W h y  d o n 't people like Dire S tra its?  
T h e y 'v e  g o t e v e ry th in g  th a t  m a k e s 
pop m usic w h a t  it is to d a y . C a tc h y  
riffs , singalong ly ric s — so w h a t ’s th e  
pro b le m ? T h e  S tra its  d o n 't  p lay, as 
M a rk  K n o p fle r calls it. “ja c k b o o t ro ck ." 
T ru e , th e y 'rd  n o t like V a n  H alen o r 
Ju d a s  Priest, b u t w h e n  th e y  w a n t  to , 
th e y  can rock.
B e fo re  th e  c o n c e rt  b e ga n . I n o ticed 
th a t  th e  m o s t p re v a le n t ty p e  w e r e  1 5- 
y e a r-o ld  preppies, co m m o n ly  re fe rre d  
to  as M T V  children. Th is  didn't surprise  
m e a t all. since “M o n e y  fo r  N o thin g" is 
still in h e a v y  ro tatio n  on M T V .
T h ro u g h o u t th e  co n c e rt, th e  band 
p layed v e r y  w ell. T h e  n e w e s t  m e m b e r 
o f the  ensem ble , rh y th m  g u ita rist Ja c k  
Sonni, a p p e a re d  co n fid e n t and w a s  
th e  m o s t a ctive , co n sta n tly  p rancing 
around ba re fo o t on stage while dressed 
in an A d ria n  B e le w -s ty le  soit.
Sonni a lso sa n g S tin g ’s p a rt  on 
“M o n e y  fo r  N o th in g ," w h ich  o bvio usly  
didn’t  excite  th e  c ro w d  th a t  m u c h —  
th e y  all w a n te d  Stin g to  s h o w  up. 
Instead, Billy Joel and ja zz  s a x -p la y e r 
D a vid  S a n b o rn  s h o w e d  up on sta g e  
fo r p o rtio n s o f th e  s h o w , boosting the
B y  Rich H a n g o
L a st spring  w h e n  C IN A  ra n  its spring 
trip  th ro u g h  Ireland, I to o k  a lot o f  tim e  
a w a y  fro m  th e  c a s tle -h o p p in g  and 
p u b -c ra w lin g  to  hit th e  re c o rd  s to re s  .
A m o n g  the  p ro m in e n t displays, stuck  
r ig h t  in b e t w e e n  t h e  Paul Y o u n g  
re c o rd s  a n d  th e  T e a r s  F o r  F e a rs  LPs, 
w a s  th e  album  S te p s in Tim e  CCBS 
/ E p ic ) fro m  th e  English g ro u p  King. 
Since I w a s  a nxio us to  t r y  a n yth in g  
th a t  m igh t be  d iffe re n t f ro m  th e  to p  
f o rty  fa re  th a t  clogs th e  F M  a irw a v e s  
in this c o u n try , th is  w a s  one o f  the  
firs t a lb u m s I b o u g h t upon m y  re tu rn .
E v e n  a t e x o rb ita n t im p o rt prices. 
S te p s In T im e  w a s  w ell w o r th  th e  co st. 
A lth o u g h  n o t k n o w le d g e a b le  enough 
to  id e n tify  all th e  ty p e s  o f  m usic th a t 
m ake their p resence felt on this re co rd . 
I th in k  it is o b vio u s to  e v e n  th e  m o s t 
casual listener th a t  King holds its o w n  
along th e  s p e c tru m  o f m usical style.
K ing d isplays so  m u c h  v a rie ty  as 
to  d e fy  e a s y  classification. A s  Paul 
K ing, the  gro u p 's  leader, n o te d  a t a 
re c e n t p re s s  co n fe re n ce . King sees 
itself p rim a rily  as a g re a t  da n ce  band 
th a t  can appeal on one level to  the  
ro m a n tic  yo u n g  ladies in th e  audience 
and a t th e  sa m e  tim e  s a tis fy  th e  g u y  
w h o  ca m e  in to  g e t d o w n  to  so m e  real 
ro ck  and roll.
Such an approach to  m usic, h o w e v e r, 
can easily w o rk  a ga in st th e  gro u p  as 
m uch as it s e rv e s  th e m  In try in g  to  
please e v e ry o n e , it is bi a s h o rt  leap 
to  th e  p oint o f pleasing no-o ne. A t  
th e ir so ld -o u t s h o w s  a t N e w  Y o r k ’s 
R itz, K ing could o nly  e x cite  th e  c ro w d  
into jum p in g  up and d o w n  during the  
so n gs designed f o r  th a t p u rp o s e , the  
pop singles "L o ve  and Pride" and “W on't 
Y o u  Hold M y  H and N o w . "
L ik e w ise , be cau se  o f this va rie ty , 
m a n y  critics h a v e  glo sse d  o v e r King,
M T V  c ro w d 's  e n thu sia sm , b u t alm ost 
boring th e  re s t o f th e  audience.
T h e  se t co nsisted  of m o s t o f their 
c r o w d  p le a s e rs : " E x p re s s o  L o v e ,"  
"R o m e o  and Juliet," “Sultans of S w in g ," 
(w h ic h  ga rn ishe d  th e  band w ith  a 2 - 
m inute  sta n d in g o v a tio n ) and “Tun n e l 
o f  L o v e ,"  b u t th e  o m itta n ce  o f ' S k a te ­
a w a y "  and " T w is t in ’ b y  th e  Pool" m ade 
the  M T V  c ro w d  v e ry  a n g r y : com plaints 
w e re  v e ry  clearly voiced a t th e  end o f 
th e  s h o w . T h e  S tra its  also p e rfo rm e d  
"P riva te  In ve stiga tio n s." "W h y  W o rry  
N o w " and "W alk  o f Life ." th e  la tte r 
g e ttin g  m o s t o f  th e  c ro w d  up and 
dancing in a s o rt o f S p rin g ste e n -e sq u e  
b a c k -a n d -fo rth  m o ve .
B e fo re  the  en co re s, a t least one- 
fo u rth  o f th e  a u d ie n ce  left, as if to  
sa y . " G re a t  riff, b u t m a k e  so m e m o re  
v ideos, O K ? ” T h e  th re e  e n co re  cu ts  
w e r e  th e  h aun tingly  beautiful " B ro th ­
e rs  In A rm s ,"  K n o p fle r’s a n th e m  "Solid 
Rock," and the  s h o w  closed w ith  "Going 
H o m e ," Kno pfler's  song fro m  th e  score 
fo r  th e  film Local Hero. W h e n  the  lights 
finally ca m e  on. a t  least half the  seats 
w e r e  e m p ty .
So w h a t 's  th e  problem ? Well, I ca n 't 
really pinpoint it— m a y b e  the  5 -m inute  
ve rs io n  of "M o n e y  fo r  N othing" w a s n 't  
long e nough. M a y b e  th e  S tra its  w e re  
to o  m e llo w  fo r  th e  M T V  children; 
m a yb e  th e y  should  m a k e  m o re  videos.
In a n y  ca se , I o nly  hope th a t  Dire 
S tra its  w o n 't  "sell o u t,"  will p e rfo rm  
ju s t  as w ell on th e ir n e x t to u r, and 
w o n 't  b e c o m e  a b u n ch  o f  v id e o - 
orie n te d , D uran D u ra n  im ita to rs
claim ing th a t  it’s m e re ly  try in g  to  take  
a d v a n ta g e  o f all th e  tre n d s  cu rre n tly  
influencing th e  ro ck  w o rld . Paul King 
sa ys , “ I d o n 't k n o w  h o w  th e y  can say 
th a t. 1 m ean, e x a ctly  w h a t  b a n d w a g o n  
a re  w e  try in g  to  g e t on?"
A t  th e  sa m e  tim e , K ing ign o re s the 
critics. " T h e  band's success w a s  m ade 
b y  o u r ability to  go  o u t  to  an audience 
and sell o u rs e lve s . T h e  critics a re n 't 
p a rt  o f  th a t. M y  p hilosophy is ‘if th e y  
didn't m a k e  y o u , th e y  ca n 't b re a k y o u ’.”
T h e  fa c ts  w o u ld  se e m  to  b e a r King 
o u t. " L o v e  a n d  P rid e " ro s e  to  th e  
n u m b e r t w o  sp o t in the  U .K ., g e ts  a 
fa ir a m o u n t o f  airplay on W L IR , and is 
s lo w ly  w o rk in g  its w a y  o n to  th e  play­
lists o f  m o re  p o p u la r N e w  Y o r k  radio. 
T h e  t w o  R itz s h o w s  w e r e  p a ck e d  to  
th e  abse n ce  o f  b re a th in g  ro o m  and 
w e r e  ta p e d  fo r  a fu tu re  b ro a d ca st 
o v e r M T V .  H opefully, w ith  the  second 
album  on the  w a y  and a m o re  extensive 
to u r. K ing will be selling th e m se lve s  to  
e ve n  m o re  people th a n  th e y 've  touched 
th u s  fa r.
R o ck  gro u p  K in r
King reigns with variety and style
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Whopper KING
990 each
Please present this coupon before ordering. Limit 2 per 
customer. Not to be used with other coupons or offers. Void 
where prohibited by law. This offer expires Nov. 17, 1985, 
Good only at: 461 Piaget Ave., Rt. 46 East Clifton, NJ
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S ch o o l op Loco
wishes to announce that an admission officer will be on campus 
to speak with anyone interested in pursuing a legal education.
To arrange for an interview or to attend a group session, contact 
the office listed below.
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CONTACT: Career Planning & Placement Office
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BURGER
KING
W E ARE LOOKING FOR: 
• S T U D E N T S «
DON’T  DELAY, COM E IN AND APPLY 
A T  TH E FOLLOW ING BURGER KING 
RESTAURANT:
461 Piaget Ave., Rt. 46 East 
Clifton, NJ
Take all holidays off! 
Summer off at your option 
Have every weekend off! 
Closing Hours Available
FR EE Uniforms!
Discounted Food Allowance 
Beginning Salary $4 ^0 per hour 
Work Close to Ho?"
Excellent opportunity for advancement into manager positions
Flexible schedule around classes
Most desireable -  days and closing hours
An Equal Opportunity Employer/M.F.H.
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Attention
— T h e  D ro p -in  C e n te r  is a p e e r-c o u n ­
seling in fo rm a tio n  a n d  re fe rra l s e rv ic e . 
O p e n  24  h o u rs  a d a y , w e  a re  a c o m ­
pletely confidential s e rv ic e . If yo u  need 
s o m e o n e  to  ta lk  to  o r  ju s t  ne e d  a bus 
sch e d u le , call us o r  co m e  in. S o m e o n e  
is a lw a y s  h e re .
—  R o se m a rie  Sa vin o : H a p p y  O n e  W e e k  
A n n iv e r s a ry  o f  y o u r  2 0 th  B irth d a y . 
L o ve , G a ry .
—  T h e  Girl in R ed f ro m  F e e d b a g : I h a v e  
a bear d n o w  m a yb e  yo u  d o n 't recognize  
m e . Please call I still like to  see  yo u .
—  H ire a D isk Jo c k e y  c o m p le te ly  P o r­
ta b le -P ro fe s s io n a l. Call K e v in . 8 7 9 - 
6486.
—  S h a d o w  T r a f f ic  L ive s  ! H e r e a t M S C !
—  U se  the  M S C  E s c o rt  S e rvice : C o n ta c t 
th e  C a m p u s  Police.
—  G e t  in vo lve d  in y o u r  e n v iro n m e n t 
a n d  h a v e  fu n  d o in g  it. W e r 'r e  th e  
C o n s e rv a tio n  Club, a C lass I o rg a n i­
za tio n  o f y o u r  S G A . C h e ck  us o u t  a t  
o u r g e n e ra l m e e tin g s , e v e ry  T h u rs d a y  
in R o o m  4 0 3 , 4 th  Flo o r o f th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x . Phone, 8 9 3 -5 1 0 2 .
—  F ra ts , T e a m s , C lubs !! !: W e  will knit 
c u s to m  R u g b y  J e r s e y s  f o r  y o u  in a n y  
c o lo r  o r  s tr ip e  p a t t e r n .  $ 3 2  e a c h . 
S te v e n s o n , U S A , 82 B ro a d  S tre e t, 
F le m in g to n , N .J . 0 8 8 2 2 . Phone, (2 1 5 ) 
3 8 6 -6 0 4 7 .
—  T h e  D ro p -in  C e n te r is p ro u d  to  be 
th e  h o sp ita lity  c e n te r  f o r  th e  H o m e ­
co m in g  A ctiv it ie s . If y o u  ne e d  to  find 
th e  location o f  a specific  e v e n t, call us 
a t 8 93-5271 o r  "d ro p -in ."
For Sole
—  W e ig h t B e n c h : Incline b a ck , leg lift, 
leg curl. W e ig h ts  n o t included. $ 4 0  o r 
b e s t o ffe r. Call 7 8 3 -2 4 9 4 .
— 1984 B la ck  Fie ro  S E : C h a rco a l g re y  
in te rio r, 4 -s p e e d , 1 3 ,0 0 0  m iles, m in t 
condition, loaded, $ 9500. Call 9 9 4 -3 6 0 0  
o r  9 9 2 -9 0 4 9 , le a ve  m e s sa g e .
— 1 9 8 2  M u s ta n g  G T :  4 -s p e e d . Call 
7 9 0 -0 4 0 9 .
— 1981 P lym o u th  H o rizo n  T C -3 :  H a tc h ­
b a c k , 2 -d o o r, 4  c y l., 4 -s p e e d , A / C , a m - 
fm  c a s e tte , re a r  d e fo g , e xcl. co n d . 
$ 3495. Call 9 9 4 -3 6 0 0  o r  9 9 2 -9 0 4 9 .
— 1981 B lue H ond a A c c o rd  H a tch b a ck : 
3 7 ,0 0 0  m iles, a m / fm  s te re o , 5 -s p e e d , 
e x c e lle n t  c o n d itio n . $ 4 0 0 0  o r  B e s t  
O ffe r. Call 9 9 7 -0 9 5 0  b e tw e e n  9 -5 .
—  1980 M a z d a 622: 2 do o r, 4  cyl. engine, 
5 -s p e e d , m a n u a l t ra n s ., m a n u a l s te e r ­
ing, b ra k e s, A /C , a m / fm  ste re o , $2495. 
Call 7 3 6 -5 2 4 8 .
—  1976 C B 3 6 0 T  H o n d a : 7 5 ,0 0 0  miles, 
e x ce lle n t co n d itio n , $ 5 0 0 .0 0 . Call G re g  
a f te r  6 :0 0  p .m . a t  772-1 798.
—  M e n ’s D o w n  Ski C o a t $30. Call (2 0 1  ) 
2 4 4 -0 1 9 4 . L e a v e  m e s sa g e .
Lost &  Found
—  I L o s t th e  Girl in R e d  f ro m  F e e d b a g .
If a n y o n e  h a s se e n  h e r  tell h e r to  call 
D a n n y .
Personals
—  T a m s t e r :  H e y  G u s , I m iss y o u ! 
S o m e d a y  w e 'll g e t  to g e th e r . I h ope 
e v e ry th in g  is go ing y o u r  w a y . A re n 't
GEOGRAPHY MAJORS
Wakefern Food Corp., a leader in 
food industry, is seeking geography 
majors with cartographic experience. 
Responsibilities include tabulation 
of customer surveys and customer 
spottings. Flexible morning/after- 
noon hours available. Excellent 
hourly salary.For further information 
call Eileen Best at
( 201) 527- 7741.
Equal Opportunity Employer M/F
p e rs o n a ls  stu p id , b u t  y o u ju s t  g o t  o ne. 
If y o u  n e e d  to  c h a rg e  a H o te l R o o m  
again let m e  k n o w . G o o n y  G o o  G o o .
—  Palin: Y o u 'v e  re a lly  g o t a hold on m e . 
Y o u  a lw a y s  h a v e , e v e r  since  th e  
S eagulls. L e t's  c e le b ra te — I th in k  w e  
d e s e rv e  it— Claire (P .S . I L o v e  y o u ).
—  Pam ela: T h a n k s — I lo ve  h im ! Special 
th a n k s  fo r  b eing " th e  b e s t kind o f 
b o u ffy  o f a frie n d  !" L o v e  y o u , B e th .
—  S igm a D elta  Phi: Y o u  g u y s  a re  th e  
b e s t! L o v e , A  sm iling s iste r.
—  A b b y : I m iss y a ! K e e p  in to u c h . 
Susie.
—  Katie , K a th ie o r K a re n : E x a c tly  w h ich  
o n e  o r  w h o  a re  yo u ??  P .S . W h e n ’s 
b e e fste a k s ??
—  T o  th e  g u y  selling h o c k e y  ra ffle s  in 
th e  R a t T h u r s d a y : W h y  d o n 't  y o u  g e t  
so m e  m o n e y  f ro m  th e  S G A .
—  R u th : S o m e d a y  w e'll s o ftly  go , into  
th e  a rm s  o f Je s u s . H e  w h o  has lo v e  us 
so. S W C .
—  O c to b e r  2 8 th , 4 p .m .  on 4 th  f lo o r of 
S tu d e n t C e n te r: G e t  to g e th e r  f o r  N e w  
Political Peace G ro u p  on C a m p u s , m o re  
in fo rm a tio n  to  fo llo w .
— A n d y : I w a n t  to  do b izza re  th in g s  to  
y o u r  bo d  w ith  biue c h a lk ! T h e  se x  
m a chine.
—  M a rk  B ., S G A  V .P .: I th in k  y o u 're  a 
s w e e tie  a n d  w o u ld  like to  g e t  to  k n o w  
y o u . A  s is te r o f  S igm a D elta  Phi.
—  P e rry  S c h w a rz : I w a n t  a calling ca rd  
t o o ! W h e re  h a v e  y o u  been? Look m e 
up, will ya ?  Liz.
—  N a n cy  W righ t: T h e  B u c k  S to p s  H e re . 
Did w e  g e t  to  th e  p o n d  y e t?  Y o u r  
ru n n in g  b u d d y . Liz.
—  D e a r B r e w : R o se s a re  R ed, I’m  c ra z y  
fo r  y o u . H o w  'b o u t th e  w h e e lb a rr o w  
f o r  ju s t  us t w o !  I w u v  y u  velly  m u ch . 
N a.
—  U n d e r w e a r  F a n s  ! G e t  y o u r  F a v o rite  
L o v e r p rin te d  o n  y o u r  u n d e rw e a r  b y  
c o m p u te r p o rtra its .
—  G re g : I love y o u ! ! Ju d y .
—  H a v e  a c o m p u te r  p o rtra it  p rin te d  on 
a. T -s h ir t ,  m u g , c a le n d a r, a n d  m u ch  
m o r e !
— G re g g e rs : F iv e  w e e k s  d o w n ! Y o u  
can do i t ! I’m  so p ro u d  o f  y o u  !
—  T o  th e  3 rd  Ju n g le : Y o u r  g r e a t ! K e e p  
th e  e n th u s ia s m  ! L o v e , Ju d y .
—  D a r, Ch ris  &  C h e ry l: L o n g  tim e  no 
se e ? ! StoD d o w n . L o ve , m e.
—  K a tie : Y o u r  an  h o n o ra ry  3 rd  w in g  
m e m b e r! T h a n k s  fo r  e v e ry th in g  !L o ve , 
Ju d y .
—  M o n tc la rio n : T h a n k s  f o r  p rin tin g  o u r 
d a y c a re  s tu d y . It w a s  a g r e a t  help. 
T h e  W o m e n 's  C e n te r.
—  W ipada: Feliz C u m p lea n a s ! B o n A n n i- 
v e rs a irre  ! In o u r  w o rd s . H a p p y  B irth ­
d a y  ! ! S o r r y  i t ’s la t e . L o v e ,  y o u r  
ro o m ie s .
—  Ivo n n e : T h e  D aily B u d  L a d y . G u e s s  
W h o .
—  S u e : D o n 't "g e t  o u t o f  t o w n ” b e ca u se  
y o u r  ro o m ie  w u v s  w o u  !
—  T o  M ik e  V : V o u le z -v o u s  c o u c h e z  
a ss e z  m o i! M ais O u i! Si v o u s  plait.
— C a th y : H e re 's  to  o n e  m o re  y e a r  as 
y o u r  lit t le ! H o p e fu lly  it w o n 't  be  th e  
last, b u t  d o n 't  y a  th in k  it's  t im e  to  
g ra d u a te . L o v e , Debbie.
—  D e s p e ra te ly  S e e k in g : T ro ll B u s te rs  
to  c o m b a t an  o u tb re a k  o f  tro lls  in
dcissified
C lo ve  R o ad A p ts . A n ti T ro ll L e a gu e , 
w e  ne e d  y o u r  b a d . S u p p o rte r  o f  th e  
A T L .
—  K e n  a t  long la st y o u r  p e rs o n a l has 
a rriv e d . Rae.
—  B ru c e : W h a t do virg in s  e a t fo r b re a k ­
fa s t?  Y o u  to ld  m e  o n c e  b u t  I fo rg o t? ?
—  H e re 's  a p e rs o n a l fo r  T ig g e r  a n d  
e v e ry o n e  a n d  th e  re s t  o f  P o o h ’s g a n g . 
Y o u 'r e  all g re a t. L o v e , C h ris to p h e r 
Robin.
—  L a u ra : T o  th e  b e s t  ro o m m a te  a n d  
sister. I love ya , bubbala ! Lo ve , Carolyn.
—  K a re n  & R o e: D o e s  e a tin g  to o  m u c h  
ca n d y  ca u se  blindness? T h e  Fa n a ge le r. 
— G izm o : H a v e  a H a p p y  B irth d a y  ! Y o u r  
legal in N .Y .  ( f o r  a m o n th , a n y h o w ).  
L o v e  y o u r  ro o m ie , G id g e t.
—  K : J u s t  fo r  th e  re c o rd , I'm glad I w o n . 
F ro m  th e  p e rs o n  w h o  w o n 't  d u st.
—  B a rb a ra  K : T h is  o ne 's fo r  y o u — y o u ’re  
te rr if ic ! L o v e  A  fe llo w  anim al lo ve r.
—  T o  th in k  it all s ta rte d  o u t  on F rid a y  
th e  1 3th , and it is fa r  f ro m  casual.
—  P e rry  " th e  je t"  S c h w a r tz : Phillip’s 
h o m e  is a bit s c a ry  a t 3 a .m . a in 't it. I 
w a n t  to  see  y o u r s h o w . N a n cy .
— "B ig  N " H e re 's  to  E u ro p e a n  v a c a ­
tio n s, a fg a n s , w is p e rs  and all th a t  fu n  
s t u f f !  L u v  y o u r  n o t so "L ittle  N ” P .S . 
R o u te  21?
—  T o  C .P .: T h e  P ro fo o tb a ll p la y e r a n d  
A b b y  th e  d a n c e r, y o u ’d m a k e  a g re a t  
p ro fe ssio n a l te a m  ! ! ! S ign e d , A n  o u t ­
side O b s e r v e r !
—  T o  A rm in : Ich leibe du u n d  ¡hr K o rp e r. 
Ich m o c h te  g e m  m it d ir a u s  ge h e n . 
W as ist ih rte le fo n  n u m m e r?  Ich m o c h te  
d ir g e rn  a n  ru fe n . E in e  D e u ts c h e s , 
M a d ch e n .
—  T o  T . J .  *B M S C  B B : T h a n k s  fo r  th e  
a m b u la n c e  ride. W e  will h a v e  to  ta k e  a 
ride s o m e tim e  o th e r  th a n  to  M o u n ta in -. 
side. G e t  in to u c h . Y o u  k n o w  w h e r e  to  
fin d  m e .
—  H a n n y : H e re 's  to  o u r  last y e a r  t o ­
g e th e r. B u t  a tle a s t I k n o w  n e x t  y e a r  
y o u ’ll be  in g o o d  h a n d s  !!  L o v e  y a  lo ts , 
M a re .
— T o : T h e  g u y  w h o  w o rk s  in th e  parking  
lots o n  c a m p u s , D o n ’t  ju s t  te a s e  m e  
w ith  a "hello" y o u r  a d o ra b le ! F ro m : 
T h e  girl in th e  B r o w n  F o rd . P .S . W rite  
m e  b ack.
—  M S C  s tu d e n t: H o c k e y  p la y e rs  speak 
s o ftly , b u t c a rry  a big stick.
—  T o  all seniors: G e t  y o u r  p ic tu re  ta k e n  
fo r  th e  y e a rb o o k : S ign u p s begin M o n ­
d a y . O c to b e r 21 in th e  S tu d e n t C e n te r  
L o b b y .
—  D r. Jo h n  K o z lo s k y : T h e  O ra c le  o f  
Apollo  a t Delphi s a y s  to  c o n ta c t  m e . 
Za sh o o tie  Shm igioen.
—  C L IN T A :  W h e n  y o u  fin d  y o u r  p in ta  
let m e  k n o w . F ra n k .
—  D ian e H: T h a n k s  f o r  th e  c a rd , b u t 
c a n  I h a v e  y o u r  b o d y  in s te a d . M a n  
f ro m  Q.
—  B e t t y  B o o p : S tick  to  m e  a n d  you'll 
g e t p la c e s ... Y o u r  a g re a t  friend. H aving 
fu n  a t all t im e s  ! L o v e , C o o k.
—  M a n n y : Y o u  fin e  looking H u n k ! W h o  
lo ve  y o u  a n d  w a n t s  y o u r  b o d y . G u e s s  
w h o  f ro m  th e  M edia C e n te r.
—  Co o kie : Y o u  L o v e ly  Lo o k in g  F o x . 
y o u  w o n ’t  be  w ith  u s  fo r  long. So  m a k e  
y o u r  s h o rt  s ta y  w ith  us m e m o ra b le , 
yvho lo ve s  y a .
—  H e y  B u d d y  B u d d y : H a p p y  B irth d a y  
a n d  t h e  b e s t  a lw a y s .  T h a n k s  f o r  
m a k in g  an  e f f o rt  to  ch a n g e . N e v e r  
w a n t  to  lose y o u . L o v e  y a , C o o -C o o k  
xxo o .
—  Coo kie : M y  b e s t frie n d  w h o  s h o w e d  
m y  college life d o n 't  e v e r  ch a n g e , y o u r 
pal, B e tty .
—  Ed  M cM a n n s: W h e n ’s th e  W edding???
—  L a d y : I like y o u . Y o u  m a y  do to o . If 
y o u  th in k  I'm no g o o d . I s ta y  a w a y  
f ro m  y o u . Until y o u  fin d  th e  tru th .
'— S c o tt : Y o u ’re  o n e  in a million and I'm 
so h a p p y  y o u 're  m in e ! I lo ve  y o u , 
Su sa n .
— Gail: H a p p y  B irth d a y  y o u  21 y e a r old 
ch ick  ! Y o u 'r e  in fo r  a t im e  y o u ’ll n e v e r 
fo rg e t. L o ve , B o b.
— A fra id  to  W a lk  A lo n e  a t  N igh t?  Call 
th e  M S C  E s c o r t  S e rv ic e . Dial C a m p u s 
Police.
—  G ia c o m o : I'm glad I d id n 't sa y  " U h - 
o h " th e  s e c o n d  tim e  a ro u n d  ! L o v e  ya .
—  S q u irre l: I th in k  th e  S le a ze  m o n s te r  
has hit M o n tcla ir S ta te  ! B e w a re . Lo ve . 
Lisa
— Ja n ic e : H o p e  S h a n e  e n jo y s  his N e w  
J e r s e y  to m a t o !  H a v e  a g r e a t  tim e  
Y o u r  R o om ie.
—  R o se : T h o s e  firedrills  k e e p  us on o u r 
to e s , a re n 't  w e  lu ck y  ! L o v e  y a , Lisa II. 
— Jim  B o b : “W h o 's  y o u r  b u d d y , w h o s e  
y o u r  p a P  !" L o v e , p la n te r.
—  Liz: T h a t  3 .9  mile c o u rs e  b le w  m e 
o ff. I w a s  p a cin g  m y s e lf  a n d .. .R e ­
m e m b e r M a ry  Ellen. N a n cy .
— J .V . :  M agilla a n d  I m iss y o u ! H o w  
a b o u t a m o vie  so on? S to p  b y  a n d  visit.
I k n o w  y o u r  a lw a y s  a ro u n d . K .H .
—  C .J .:  N o t e v e n  a Hello? D o y o u  h a te  
m e  t h a t  m u c h ?  I’m  s o rry  y o u  fe lt  yo u  
co u ld n 't  re tu rn  m y  m e s s a g e . H o p e  
y o u r  o .k . W h a t's  h e r n a m e .
— Jim  N: T h a n k  y o u  so  m u c h  f o r  all 
y o u r  help. I o w e  y o u  m y  f irs t-b o rn . 
Su sa n .
— A n d y : I c a n ’t  b e lie ve  it w ill be O ne 
Y e a r  on T u e s d a y . I w is h  th e  w h o le  
w o rld  could k n o w  h o w  m u c h  y o u  m ean 
to  m e . H a p p y  A n n iv e r s a r y .  L o v e , 
M ichele.
—  T o  th e  S G A : All 25 p la y e rs  on th e  
H o c k e y  T e a m  p a y  a S G A  F e e , so g ive  
so m e  fu n d s  to  th e  H o c k e y  T e a m .
—  T o  th e  Killer B e e s  a n d  th e  re s t  o f th e  
B  w in g : Y o u  a re  all g re a t. L o ve , Rae.
—  D o n n a : B e w a r e  o f th e  H a llm a rk - 
h ead b o w  lady. Ha H e e , L o ve , C a m e ra - 
sh y .
—  P re cio u s: D o th o s e  S a tin  sh e e ts  
s e rv e  a p u rp o s e  o r  a re  th e y  ju s t  fo r  
s h o w ?  !!?  !! L o ve , th e  in n o ce n t o n e  !
—  T o  m y  fa v o rite  R a th s k e lle r B u d d y :
T h a n k s  fo r  y o u r  w a lk s  h o m e  a n d  w h e n  
will y o u r  fo rtu n e s  co m e  t r u e ? ! ! G u e ss 
W h o . •*
—  T o  th e  Girl w ith  a T h o u s a n d  N a m e s : 
Y o u  to o k  th e  w o rd s  rig h t o u t o f o u r 
h e a rts . L o v e  Chris. D e n n is , J u d y . M a tt  
a n d  T r is h a .
—  T o  m y  frie n d s  in th e  th e a tre . T w a s  
g o o d  to  see  y o u  all aga in , I shall re tu rn . 
Zo o m .
—  Rich H: T h a t  a m a zin g  p h o to -g ra p h e r 
fo r  th e  y e a rb o o k . T h a n k  y o u  fo r  y o u r 
help. I will be  in to u c h  a gain . Zo o m .
—  T o  R o b  6c F rie n d s : I k n o w  w h o  yo u  
a re  a n d  w h a t  y o u  w e r e  doing on th e  
e v e  o f  10/5/85. T h e  V ic e -P re s id e n t.
—  T o  M o n iq u e  6c P a m : Y o u  a re  th e  
m o s t  c o n s c ie n to u s , se lf-d iscip lined, 
s tu d io u s girls w e  h a v e  e v e r  se e n  in th e  
c a fe te ria . W h a t d o  y o u  s a y  w e  s tu d y  
s o m e tim e ?  J e f f  a n d  S te v e .
—  S S S h u re  do look nice to d a y  M a rily n !! 
B e e f a n d  B u n s .
—  H a v e  y o u , th e  f e w , th e  p ro u d , th e  
v e n o o rs — v e n d  on ! !!  V e n o m a rte r .
—  Ch ris  P a g a n o : W h a t c o m e s  a ro u n d  
g o e s  a ro u n d , o n e  d a y  you'll g e t  y o u rs  
and th e n  I w in , n o t y o u .
— J B :  C o n g ra ts  on th e  B ig  T e s t !  N o w  
ju s t  w a it  fo r  y o u r  s c o re s ...S B .
— O R : Y o u  o w e  m e  b ig t im e ! L o v e  m e .
—  R o se  6c N iez: G re a t  Jo b  o n  Fall F e s t . , 
lo ve  th o s e  tu rtle  ra c e s  ! J .D .
co n t. o n  p. 20
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—  T r a c k e r s : B o u f  y o u !  I L o v e  y a ! 
T h a n k s  fo r  p u ttin g  up w ith  so m e o n e  
w h o 's  Such a "H e le n !"  L o v e  ya  kid, 
C rick e t.
—  L. Claire  M a rtu c c i: I still h a v e n 't  seen 
y o u  ! W h e re  a re  yo u ?  B -5 2  p e rs o n .
—  T o  M a rie  th e  t y p e s e t te r :  w h o  n e v e r 
g o t  a n y  p e rs o n a ls : T h e r e 's  no p h o n e  
calls f o r  y o u !
— A n n a : W e d n e s d a y  n ig h t. 7 p .m . Be  
th e re . I'm  holding Le e  Mazzilli h o s ta g e . 
Ja m e s .
—  T o  all S G A  o rg a n iza tio n s : Fill o u t 
y o u r  a p p o in tm e n t  f o r m s  n o w , th e  
d eadline  f o r  a p p o in tm e n ts  f o r  y o u r  
c lu b ’s g ro u p  p ic tu re  f o r  th e  y e a rb o o k  
is to m o r r o w  !
—  F in o rk : H o w  a b o u t s o m e  c h a m p a g n e  
a n d  fre s h  s tra w b e rrie s ? ?  N o frie n d s  
th is  tim e . P .S . I lo ve  y o u r  c a r . H A P P Y  
B I R T H D A Y .
—  R e d  o r  B lue: I w a n t  to  k n o w  w h o  a re  
y o u , y o u  said w a it , w a it . H o w  long do I 
h a v e  to  w a it?  Call m e  p lease. D a n n y .
—  H e y  R ed : W o u ld  y o u  call D a n n y  
a lr e a d y !
—  P e te  C 7 5 ): D u m p  th a t  chick a n d  g e t 
o ff  y o u r  high h o r s e ! A n  in te re s te d  
rid e r (b a re b a c k ).
—  T o  th e  F o x  in th e  film  9 :0 0  a .m . 
W e d .: T h e  film s m a y  be  dull b u t  I fin d  
y o u  fa sc in a tin g . S w e a ts .
—  P sych o : W a sh  y o u r  s h o rts ...P le a s e .
—  D e s p e ra te ly  S e e k in g : M a n  w / b lu e S  
w h ite  strip e d  s h irt w / g r e a t  s ta re  in 
F re e m a n  C a fe . Y o u  lo o k e d  delicious a t 
lunch ! R o a m  th e  4 th  flo o r s o m e tim e  ! 
B r o w n  e ye s .
—  T o m  ( 1 25  s t ) : Y o u ’re  th e  lu ck y o ne. 
G u e s s  w h o ? ?
—  Sales Position: S e rio u s m in d e d  indivi­
dual fo r  local a u d io /v id e o  retail s to re  
w ith in  3 m iles o f  co llege. Individual
m u s t  h a v e  p ro v e n  k n o w le d g e  o f  audio 
a n d  v id e o  e q u ip m e n t a n d  be  p re p a re d  
to  d o  a v a r ie ty  o f  ta s k s  a long w / s a le s . 
A p p ro x im a te ly  15-20 h o u rs  a w e e k . 
Flexible  S c h e d u le . F o r  m o re  in fo rm ­
a tio n  call 7 4 4 -0 6 0 0 , a sk  fo r  T o m .
—  P a rt-tim e  Sales help needed: Ja n n e tte  
N u tle y  C e n te r. Call 6 6 7 -1 9 0 0 , a sk  fo r  
M r. M azzo lla .
doteboon
Wednesday 10/16
—  T h e  W o m e n ’s C e n te r  is sp o n so rin g  a 
m e e tin g  on d a y c a re  in R o o m  4 2 2  in th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  4 th  f lo o r a t  1
p .m .
Thursday 10/17
—  T h e  C o n s e rv a tio n  Club is h a vin g  a 
G e n e ra l M e e tin g s  in R o o m  4 0 3  o f th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  a t 5 :0 0  p .m . All 
a re  w e lc o m e .
Friday <0/18
—  O n e  Y e a r !  O n e  Y e a r !  E v e ry o n e 's  
F a v o rite  D J  is C e le b ra tin g  O n e  Y e a r  at 
W M S C .
Monday 10/21
—  T h e  3 rd  F lo o r o f  B la n to n  Hall is 
h a v in g  C o m p u te r  P o rt ra its  o u ts id e  
B la n to n  Hall C a fe  a t  1 1 .0 0 -6 :0 0  p .m . 
P o rtra its  p rin te d  on m u g s , ca le n d a rs , 
T -s h ir ts , a n d  m u c h  m o r e — e v e n  u n d e r­
w e a r  if y o u  bring y o u r  o w n  !
— C a re e r  S e rv ic e s  is h a v in g  a S e m in a r 
in R e s u m e  W r it in g  in t h e  S t u d e n t  
C e n te r  A n n e x , R o o m  2 0 6  a t  2 :0 0 -4 :0 0  
p .m . A dm ission  price is free? T h e  th e o ry
a n d  p ra c tic e  o f  w r it in g  a jo b -w in n in g  
re s u m e .
— A lco h o l A w a re n e s s  w e e k  begins: 
M o n -F ri th e re  will be  lite ra tu re  disti- 
bution . B e g in s  1 0 -3 p .m . in th e  S tu d e n t 
C e n te r  L o b b y.
— A lco h o l A w a r e n e s s  L e c tu re  6i Film : 
11-1 p .m . in S tu d e n t C e n te r  A n n e x  
B a llro o m  B . A d m iss io n  p rice  is fre e .
Tuesday 10/22
—  H o r s e  L o v e r s  t h e  R id in g  C lu b  is 
h a vin g  a m e e tin g  in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x , R o o m  4 1 6  a t 8 :0 0  p .m . N e w  
m e m b e rs  w e lc o m e .
—  A . T .  a n d  M .M .S  h a v e  b e e n  go in g  o u t 
f o r  on e  y e a r  to d a y  !
—  C a re e r S e rv ic e s  is h a vin g  a S e m in a r: 
W h a t C an Y o u  D o  W ith  Y o u r  M ajor?  In 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  206 
a t  2 :0 0 -3 :0 0  p .m . A d m is s io n  p rice  is 
f re e . In fo rm a tio n  on n u m e ro u s  jo b  
opportunities open to  college g ra d u a te s  
will be d iscusse d .
—  P a m  E ric k s o n , p ro fe ssio n a l p sy c h ic  
will be  in B o h n  Hall, m ain lo u n ge  a t  7
p .m . A d m iss io n  price  is fre e .
—  T h e  3 rd  F lo o r o f  B la n to n  Hall is 
h a v in g  C o m p u te r  P o rtra its  o u ts id e  
B la n to n  Hall C a fe  a t 11 :0 0 -6 :0 0  p .m . 
P o rtra its  p rin te d  on m u g s , ca le n d a rs , 
T -s h ir ts , a n d  m u ch  m o r e — e v e n  u n d e r­
w e a r  if y o u  b rin g  y o u r  o w n  !
—  A lco h o l A w a r e n e s s  L e c tu re  6t Film : 
10-2 p .m . in S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  4 1 9 . A d m iss io n  is fre e . A t  th e  
s a m e  t im e , in R o o m  126, S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x , th e re  will b e  d isp la ys & 
Exh ib its .
Wednesday 10/2B
—  La C a m p an a  is holding y e a rb o o k  s ta ff 
m e e tin g s  in R o o m  1 1 1 in th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  a t  2 :0 0 -3 :0 0  p .m .
— A lco h o l A w a re n e s s : College B o w l 
C o m p e titio n  7 -9 :3 0  p .m . in B la n to n  
Hall A tr iu m . A d m iss io n  price  is fre e .
— C a re e r  S e rv ic e s  is h a vin g  a R e s u m e  
Clinic in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  1 0 4 a t2 :0 0 -3 :0 0 p .m . A d m iss io n  
price  is fre e . B e  su re  to  bring y o u r 
c o p y  o f  y o u r  re s u m e .
Thursday 10/24
— A lch o h o l a n d  th e  A th le te s : 3 -5  p .m . 
in P a n ze r G y m . A d m iss io n  price  is fre e .
Friday 10/25
—  C a re e r S e rv ic e s  is h a vin g  a S e m in a r: 
" A m  I S u p p o se d  to  be  S u p e rw o m a n ? "  
In th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  
2 0 6  a t 1 0 :0 0 -1 1 :0 0  a .m . A d m iss io n  
p r ic e  is f r e e .  D is c u s s io n  o f  r o m e  
o p t i o n s - - w o r k e r ,  s t u d e n t ,  w i f e ,  
m o th e r-a v a ila b le  to  w o m e n  in th e  80's.
Saturday 10/26
'— A lco h o l A w a r e n e s s  L e c tu re  &  Film : 
10-2 p .m . in S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  1 26. A d m iss io n  is price  fre e .
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CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
i
It would take the nation’s most 
innovative airline to “reinvent” 
career training like this! We’re 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and  
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you’ve got:______
■ Matriculated status in a full­
time college program
* 2.5 cumulative GPA
■ Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
• Ability to provide own 
transportation
We’ll offer you:
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-ins/boarding, baggage  
procedures, and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b - 
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or
PEOPLExpress /
FLY  SM A R T
to schedule an Interview 
appointment:
CALL (201) 961-3853
Monday- Thursday 
From 9 A.M.-5 P.M.
Equal Opportunity Employer.
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CROSSWORD PUZZLER
ACROSS 
1 Looked 
6 Test
11 Manufacture
12 Climbing 
palm
14 Exclamation
15 Thieves
17 Preposition
18 Unit of 
Siamese 
currency
20 Daughter of 
Tantalus
21 Hawaiian 
wreath
22 Portico
24 Hindu 
cymbals
25 Offspring: pi.
26 Forms: var.
28 Landed
property
30 Inlet
31 Dine
32 Country of 
Central 
America
35 Hiding places
38 The 
sweetsop
39 Sailor: colloq.
41 Retained
42 Plaything
43 Belt
45 Female deer
46 Printer's 
measure
47 Plunge
49 Hebrew letter
50 Area
52 Talked idly
54 Recipient of 
gift
55 Look fixedly
DOWN 
1 Cave
2 Diphthong
3 Equality
4 Short 
jacket
5 Charges the 
account of
6 Threefold
7 Unusual
8 Possessive 
pronoun
9 Near
10 Hidden
11 Abyss 
13 Din
16 Neckpiece 
19 Tournament 
21 Hated 
23 Assumed 
name 
25 Heap 
27 Obstruct 
29 Ocean
32 Latin for 
“father”
33 Made 
amends
34 Put in 
harmony
35 Muscle 
spasms
36 Epic poetry
37 Spirited 
horse
40 Limb
43 Wild plum
44 Saucy
47 Transfix
48 Chinese 
pagoda
51 Proceed 
53 Interchange: 
abbr.
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North Jersey
Women's Health Organization
Gynecological Care Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated 
V.D. Testing
ONE LOW FEE * STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield - Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Him »**
The world is waiting.
Be an exchange student.
International Youth Exchange, a Presidential 
Initiative for peace, sends teenagers like you to live 
abroad with host families. Go to new schools. 
Make new friends.
If you’re between 
15 and 19 and want to 
help bring our world 
together, send for 
information.
Write: YOUTH EXCHANGE 
Pueblo, Colorado 81009
P i ]  The International Youth Exchange.
Couxn
co n t. f ro m  b a c k p a g e
up a t f irs t  w in  no o u ts  on a line d riv e  hit 
b y  C h ris  P a g a n o . O n ce  a ga in , th e  
Indians had a ra lly  killed. M e a n w h ile , in 
th e  s e v e n th , R u tg e rs  a d d e d  th re e  ru n s 
w ith  th e  aid o f  th re e  w a lk s  and a single 
to  finally p u t th e  Indians a w a y .
In to ta l, th e  Indian le ft te n  ru n n e rs  
on b a s e  th ro u g h  e ig h t innin gs, th o u g h  
th e y  o u th it  th e  S c a rle t K in g h ts , 7 -3 . 
Fo ti a llo w e d  e ig h t w a lk s  to  aid th e  
R u tg e rs  o ffe n s e .
" T h e y  t h r e w  o n e  o f  th e ir  b e s t 
p itc h e rs  a t us C B a u e r) a n d  w e  did hit 
h im ,” M S C  co a ch  K e v in  C o o n e y  said. 
“ T h e y  o n ly  g o t  th re e  hits, so o u r 
p itch in g  w a s  g o o d  e n o u g h  to  b e a t 
t h e m . W e  ju s t w a lk e d  to o  m a n y  b a tte rs  
a n d  d id n 't g e t  a n y  b re a k s .”
M S C  7 — K e a n  3
“ I liked th e  w a y  ( J e f f )  V a n d e ro e f 
p itc h e d .” T h o s e  w o rd s  f ro m  K e vin  
C o o n e y  s u m m e d  up  th e  Indians' 7 -3  
v ic to r y  o v e r  K e a n  on F rid a y  a t P itts e r 
Field.
V a n d e ro e f  p itc h e d  e ig h t innin gs, 
w a lk e d  t w o ,  s tru c k  o u t th r e e , and 
s c a tte r e d  s e v e n  h its in th e  v ic to ry . O f 
th e  th re e  K e a n  ru n s  o ff  th e  6 -3  f re s h ­
m a n , th e  f irs t  w a s  u n e a rn e d  a n d  th e  
la s t t w o  ru n s  c a m e  a f te r  th e  g a m e  
w a s  decided.
M S C  w a s t e d  no tim e  in ju m p in g  o u t 
to  a 1-0 lead in th e  f irs t  inning. Jo h n s o n  
a n d  rig h tfie ld e r Jo h n  M clLain  o p e n e d
up th e  inning w ith  singles. W ith  on e  o u t 
a n d  th e  b a s e s  loaded, le ftfie ld e r A n d y  
W e lte r’s g ro u n d  o u t  to  f irs t  sco re d  
Jo h n s o n  f o r  th e  Indians’ f irs t  ru n . It 
s e e m e d  like a re p e a t o f T h u rs d a y 's  
g a m e , h o w e v e r , w h e n  F a s a n o 's  fly  
ball to  c e n te r  w a s  c a u g h t to  e n d  th e  
inning, s tra n d in g  ru n n e rs  on se co n d  
and th ird .
K e a n  tie d  th e  g a m e  in th e  seco n d  
w ith  th e  help o f  t w o  M S C  e rro rs , b u t 
th e  Indians w e n t  b a c k  on to p  w h e n  
Jo h n s o n ’s sa crifice  fly  to  rig h t sc o re d  
s e c o n d  b a s e m a n  S te v e  D o re y  fro m  
th ird . T h e  Indians a d d e d  a ru n  in th e  
fifth  f o r  a 3-1 lead, th e n  o p e n e d  th e  
g a m e  up  in th e  s ix th  w ith  th re e  m o re  
ru n s  . W e lte r  a n d  F a s a n o  led o ff  th e  
inning b y  w a lk in g , th e n  th ird  b a s e m a n  
M ike H e ro n ich  b e lted  a th re e -ru n  h o m e  
ru n  o v e r  th e  le ft field fe n c e  fo r  a 6-1 
Indian lead. N ick Zichella initiated th e  
la s t Indian ru n  w ith  a 2 -o u t  single. 
W e lte r a n d  F a s a n o  w a lk e d , th e n  Sal 
F e rrig in e 's  w a lk  w ith  th e  b a se s loaded 
fo rc e d  in Zichella f o r  a 7-1 a d v a n ta g e . 
V a n d e ro e f  lo o k e d  s tro n g  th e  re s t  o f 
th e  g a m e , g e tt in g  o u t o f  his o n ly ja m  in 
th e  e ig h th . R a y  C a ste lla n o  p itc h e d  a 
s c o re le s s  inning o f  relief to  close o u t 
th e  w in .
" T h e  w a y  w e ’v e  been pitching late ly," 
said C o o n e y , " W e ’re  go in g  to  be  all 
r ig h t. A n d  V a n d e ro e f  is go ing to  help 
us in t h a t  re s p e c t."
T h e  Indians re c o rd  n o w  s ta n d s  a t 
11-8.
The Student Intramural 
and Leisure Council 
SILC
Presents:
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BACKGAMMON
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DATE: Wednesday, October 23 
TIME: 5 P.M.
PLACE: Cafeteria B, Student Center
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AEROBICSv w w v w w w w w w w v w * »
Dates:
1st Session: October 7-November 6 
2nd Session: November 11-Dec. 16 
DAYS: Monday and Wednesday 
TIME: 8-9 P.M.
PLACE: Panzer Gym 6
SILC is a Class I Org. of the S.G.A.
Baseball's rent-a-star
T h e  baseball te a m  h a s a s ta r  in its m id s t. T h a t 's  righ t, a real, b o na fide, 
te le vis io n  s ta r ...
A  local te le vis io n  c o m m e rc ia l d ire c to r  n e e d e d  so m e o n e  to  fill th e  role o f a 
b aseball p la y e r in an  A v is  ( t h e  r e n t -a -c a r  c o m p a n y ) co m m e rc ia l. So h e  called 
up  M S C  C o a ch  K e v in  C o o n e y  f o r  so m e  help.
B a ffle d ?  T h a t ’s O K , so  w a s  C o o n e y , b e c a u s e  he had n e ith e r h a n d  n o r fo o t 
in th e  s h o w  biz d o o r a t  th e  tim e . N o n e th e le s s , he s e n t a f e w  p ro s p e c ts , a n d  
b e fo re  long, Indian le ftfie ld e r A n d y  W e lte r ha d  h im se lf an  a ctin g  job.
’’A  g u y  f ro m  th e  T e d  B a te s  (C a s t in g / A c t in g ) A g e n c y  in N e w  Y o r k  called 
o n e  d a y  o u t o f  th e  blue a n d  w a n te d  th e  u glie st baseball p la y e r I e v e r  s a w .” 
C o o n e y  jo k e d  in W e lte r 's  p re s e n c e . "A c tu a lly , he w a s  looking fo r  a f e w  people 
w h o  m ig h t f it  th e  role o f  s a y , (  R o b e rt  R e d fo rd ’s )  T h e  Natural.  So, I s e n t th e m  
a f e w  peolple  a n d  th e y  liked A n d y ."
W e lte r fits  T h e  Natural  ty p e , all rig h t. T h e  tall, b lond se n io r f ro m  A llendale , 
N .J .,  is d e s crib e d  b y  C o o n e y  o n ly  h a lf-jo k in g ly  a s  a ’’g o o d  looking c o u n try  
b o y .” A t  6 -3 , 1 95  p o u n d s , his size isn 't to o  h a rd  to  fit  in to  a h o m e -ru n -h ittin g  
im a g e . In f a c t , C o o n e y  h a s b e e n  k n o w n  m a n y  tim e s  to  s a y  o f  th e  real-life 
W e lte r. "H e  hits th e  p re tt ie s t  h o m e  ru n s  you'll e v e r  se e ."
The Inside Vieui
Jim Nicosia
A n y w a y  b a c k  to  th e  c o m m e rc ia l...
A  s c o u t  is s e n t  o u t  to  fin d  s o m e b o d y  g r e a t — a re a l “f ra n c h is e ” p la y e r. H e  is 
o u t  o n  th e  ro a d , sc o u tin g  p la y e rs  w h o  a lw a y s  w in d  up  strik in g  o u t — n a tu ra lly , 
until he fin d s  W e lte r, w h o  p ro m p tly  s m a c k s  a h o m e  ru n  in d ra m a tic  fa sh io n . 
T h e  n e x t  th in g  y o u  k n o w , th e  s c o u t h a s his a rm  a ro u n d  W e lte r arid th e y 're  o ff  
to  th e  big le a g u e s w ith  t w o  p la n e  t ic k e ts  in th e ir  h a n d s. O h, y e a h , a n d  h o w  
d o e s A v is  f it  in to  all th is?  W ell, a p p a re n tly , th e  s c o u t d ro v e  a ro u n d  in an  A v is  
ca r.
T h e  t h ir ty  s e c o n d  s p o t is b eing s h o w n  in N e w  Y o r k . Lo s A n g e le s , 
Philadelphia, W a s h in g to n , D e tro it  a n d  C h ica go , so y o u  m a y  h a v e  a lre a d y  seer, 
th e  M S C  s ta r  in a ctio n  w it h o u t  e v e n  k n o w in g  it. A c c o rd in g  to  W e lte r, th e re  is 
a p o ssib ility  o f  th e  c o m m e rc ia l b e in g  p ick e d  up  n a tio n w id e  b y  th e  n e tw o r k s . 
In a n y  e v e n t , he h a d  to  tu rn  d o w n  th e  m o n e y  in o rd e r  to  re ta in  his N C A A  
eligibility f o r  th is  y e a r.
C o o n e y  also w o r k e d  on a c o m m e rc ia l, b u t  th e re 's  n o  w o r d  y e t  on w h e th e r  
o r  n o t  it will be  a ire d . A  je a lo u s  C o o n e y  a rg u e d  k id d in gly , “ It's all a im e d  a t  th e  
^ y u p p ie s  a n y w a y ."
V
i r e * * *
Trips Shows Clinics 
Lessons Trail Rides
Parades
MEETING TIMES:
Tuesday October 22 nd 
Student Center Room 416
A Class II Organization of your S.G.A.
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Three esrn honors
Women harriers impressive 
in a big postseason meet
B y  J im  N icosia
O n S a tu rd a y  a t W a sh in gto n  C ro ssin g  
S ta te  P a rk  in T r e n t o n , th e  W o m e n 's  
C ro s s -C o u n try  te a m  c o m p e te d  in a 
ra ce  th a t  if n o th in g  else, k e p t th e  
s c o re k e e p e r b u s y .
In w h a t  a m o u n te d  to  th re e  m e e ts  in 
one, th e  Indians d e fe a te d  G la ss b o ro  
S ta te  College in a dual m e e t sco rin g  
2 3 -3 4  a n d  p la ce d  s e c o n d  in b o th  th e  
N J A IA W  C h a m p io n sh ip s, a n d  th e  J e r ­
se y  A th le tic  C o n fe re n c e  C h a m p io n ­
ships.
T h e  o n ly  te a m  to  g e t  in th e  w a y  o f  
the  M S C  h a rrie rs  w a s  T r e n t o n  S ta te , 
w h ich  d e fe a te d  M S C  la st w e e k  in a 
double  dual m e e t. T h e  Indians w e r e  
o u t ru n  b y  th e  c e n tra l N e w  J e r s e y  
te a m , 3 6 -4 6  in th e  N J A IA W  C h a m p io n ­
ships, a n d  3 0 -3 9  in th e  J A C  c o n te s t  
scoring.
N a n c y  W r ig h t ’s 2 0 :0 6  t im e  w a s  
e n o u gh  to  w in  a g a in s t G la ss b o ro , b u t 
to o k  th ird .in  th e  J A C  a n d  f o u rth  in th e  
N J A IA W . E liza b e th  G o n za le s ' 2 0 :5 3  
to o k  th ird  in th e  G la s s b o ro  ra c e , fifth  
in th e  J A C , and sixth  in th e  N J A IA W . Liz 
Dilla, p ra ise d  b y  co a ch  M iechelle Willis 
fo r  h e r  im p ro v e m e n t o f late, finished 
fifth , s e v e n th  a n d  e ig h th  in th e  dual, 
JA C , and N J A IA W  m e e ts , re s p e ctive ly .
W rig h t, G o n za le s, a n d  Dilla w e r e
re w a rd e d  fo r  the ir e ffo rts  on S a tu rd a y . 
B y  p lacing in th e  to p  s e v e n  o f  th e  
c o n fe re n c e  m e e t, th e y  e a rn e d  A ll-J A C  
h o n o rs . In fin ishing in th e  to p  te n  o f  th e  
N J A IA W  m e e t, th e  th re e  b e c a m e  All 
N J A IA W  m e m b e rs .
“W e  g o t  v e r y  s tro n g  p e rfo rm a n c e s  
f ro m  Liz G o n za le s , Liz Dilla, a n d  W ilm a 
M a rtin  < 1 3th  place in th e  N J A IA W  m e e t, 
11th in th e  J A C  sco rin g , 6 th  a g a in s t 
G la s s b o ro ),"  said Willis.
"W e  o n c e  a ga in  fell s h o rt  o f  b e a tin g  
T r e n t o n ,” she  a d d e d . "I will n o t s e ttle  
f o r  s e c o n d  b e h in d  T r e n t o n  until w e  
lose to  th e m  w ith  e v e ry o n e  ru n n in g  up 
to  th e ir  p o te n tia l. W e  h a v e n ’t  h a d  th a t  
y e t .”
Willis also n o te d  th a t , b y  placing 
th re e  ru n n e rs  on e a ch  o f  th e  t w o  
ch a m p io n sh ip  te a m s , th e  Indians re ­
c e iv e d  m o re  h o n o rs  th a n  all th e  o th e r 
te a m s , including T re n to n .
In th e  N J A IA W  m e e t, G la s s b o ro  
p la ce d  th ird  w ith  8 p o in ts , G e o rg ia n  
C o u rt  fo u rth  w ith  101, S e to n  Hall fifth  
w ith  119, a n d  S t. P e te r’s a d is ta n t 
s ix th  w ith  177. G la s s b o ro  also fin ished 
th ird  in th e  J A C  m e e t.
T h e  Indians' dual m e e t re c o rd  sta n d s  
a t an  im p re s s iv e  4 -1 , w ith  th e  o nly  
b le m is h  c o m in g  a t  t h e  h a n d s  o f  
T re n to n .
*
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Opening Day 
MSC vs. Columbia 
Novem ber 3 at 9:30 P.M. 
Montclair Ice Arena
§  M 9 °  M S C  vs. William 
Paterson College 
February 20,1986 
At Brendan Byrne Arenav
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If interested in joining call 783-2759
Support the $
All Welcome VVV
V MSC Ice Hockey Club is a Class II  Org. of S.G.A. V
sports
Trivia
Time-out
Hey, s p o rts  fans, here's a chance to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E ach week,  th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q ue stio n s  an d  a n sw ers .
In addition, there  will be a s p o rts  s t u m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in the  
following issue. ,
If  y o u  think y o u  h ave  th e  correct a n sw er,  d ro p  y o u r  res p o n se  o f f  a t  the  
M ontclarion, R o o m  1 13 in th e  S t u d e n t  C e nte r  A n n e x .  T h e  n a m e s o f  th o se  w h o  
s u b m it  th e  correct a n s w e r  will be published in th e  n e x t  w e e k 's  issue. Deadline  
for  su b m issio ns  is M o n d a y  a t  3 p .m . >
1. W h o  holds th e  re c o rd  fo r  m o s t  p a ssin g  y a rd a g e  in a single N F L  ga m e ?
2. W h a t is an  "e a gle " in golf?
3. In 1978, 1979 a n d  1980, th e  Pro  Fo o tball Hall o f  F a m e  in d u cte d  its f irs t  
th re e  p la y e rs  to  h a v e  b e g u n  th e ir c a re e rs  in th e  A F L . N a m e  th e  p la ye rs .
4. W h o  w a s  th e  f irs t  p ro  football p la y e r to  w e a r  w h ite  shoes?
5. W h o  w a s  th e  o n ly  h e a v y w e ig h t  ch a m p io n  to  n e v e r  d e fe n d  his title  in this
ccjntr''?
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L a s t w e e k 's  s tu m p e r a n s w e r.
W h a t M S C  g ra d u a te  is c u rr e n tly  a h e a d  c o a ch  in th e  N B A ?  M ike F ra te llo  is 
th e  h e a d  co a ch  fo r  th e  A tla n ta  H a w k s .
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : S te v e  P a rv in , T o n y  D ry l, Jo h n  F o le y . 
G lenn M a c k e y , T o m  D u n n , G o rd o n  S m a lle y, Jo e  p e rri a n d  N ick Pizzulli.
T h is  w e e k 's  s tu m p e r.
W h a t M S C  g ra d u a te  h a s co a ch e d  a H e ism a n  T r o p h y  w in n e r?
S 9 £ C
e a rn  C n - R e o m i m u t  Sofitlwlt
Im been neockeduled (o n  liria  
S a iu n d a y , O c M e n  19Ik
A  A ☆  i t
lUoww'a UclfaykM
The deadline hat extended la  
Monday, O ctoken 2 l » l
AppPicatioM and iniMmUmi (iclii 
oct iv iim  Me a m ila b h  in S9.CC 
olfcice Room 418.
893-5245 m  tke fie idk tm e  
893-7494
S9£C id a CCom 10^MU}a^io i^ the SGA
Ip o i ls
-fr ☆  ☆  ☆  ☆  T h u r s  , O c t. 17, 1985 ☆  ☆  ☆  ☆  ☆
Tough luck keeps M iens  
on short end vs. Rutgers
M S C  baseball p la ye r goes  
fo r A vis . See s to ry  p. 22
B y  J im  N icosia
R u tg e rs  7 — M S C  2
S o m e tim e s  luck is m o re  im p o rta n t  in 
w in n in g  a baseball g a m e  th a n  h itting 
th e  ball h a rd .
T h e  M S C  Indians fo u n d  t h a t  o u t  a t 
P itts e r Field la st T h u r s d a y  a g a in s t 
D ivision  I p o w e rh o u s e  R u tg e rs , falling 
7 -2 . In fa c t , th e  Indians sh ould  h a v e  
k n o w n  it w a s  go in g  to  be  o n e  o f  th o s e  
g a m e s  w h e re  th e  b re a k s  a lw a y s  go  
th e  "o th e r g u y s ” in th e  v e r y  f irs t  inning.
R u tg e rs  o p e n e d  th e  g a m e  w ith  a 
w e a k  fly  ball t h a t ju s t  d ro p p e d  in f ro n t  
o f  rig h tfie ld e r T im  Jo n e s  f o r  a ba se  hit, 
fo llo w e d  b y  a g ro u n d  ball th a t  to o k  a 
w ild  hip o v e r  se c o n d  b a s e m a n  Ron 
S p a d o r’s h e a d  fo r  a single, sco rin g  th e  
f irs t  R u tg e rs  run.
S p a d a ro  th e n  b o o te d  a g ro u n d  ball 
f o r  an e rro r , a n d  M S C  s ta rtin g  p itc h e r 
A n t h o n y  Foti w a lk e d  s h o rts o p  S c o tt  
T r u c h im  to  load th e  b a s e s  w ith o u t  
re g is te rin g  a single o u t. T h e  Indians, 
a n d  F o ti, fin ally  g o t  an  o u t, as S te v e  
R e s e ta r  g ro u n d e d  in to  a d o u b le -p la y. 
R u tg e rs  to o k  a 2 -0  lead on th e  play 
th o u g h . Foti re tire d  d e s ig n a te d  h itte r 
Jo e  L y n c h  on a c o m e b a c k e r  to  th e  
m o u n d  to  e n d  th e  inning trailing , b u t 
a llo w e d  o n ly  o n e  w a lk  a n d  a p a ir of 
ch e a p  hits.
In c o n tr a s t , th e  Indians c a m e  up  in 
th e ir  half o f  th e  inning, h it th e  ball 
h a rd , b u t  g o t  no re s u lts . W ith  o n e  out, 
Indian s h o rts to p  Jim  F a s a n o  w o rk e d  
a n  0 -2  c o u n t into a w a lk  a n d  M ike 
A s h to n  lined th e  ball d e e p  in to  c e n te r- 
field. T h e  re s u lt, o u t  n u m b e r t w o , as 
ce n te rfie ld e r Lyle  Jo h n s o n  tra c k e d  th e  
ball d o w n . Jo n e s  fo llo w e d  w ith  a line
single to  r ig h t to  p u t  Indians o n  f irs t  
a n d  s e c o n d , b u t  f irs t  b a s e m a n  Jo h n  
D e u ts c h  g ro u n d e d  o u t  to  se c o n d  to  
e n d  th e  th r e a t .
W ith  R u tg e rs  re tire d  e asily  in th e  
s e c o n d , th e  Indians s t a rte d  a t w o -o u t  
ra lly  in th e ir  h a lf o f  th e  inning. S p a d a ro  
singled to  c e n te r, c a tc h e r  Billy Coyle  
lined a single to  rig h t, a n d  ce n te rfie ld e r 
T im  Jo h n s o n  w a lk e d  to  load th e  base s. 
F a s a n o 's  h a rd  g r o u n d e r  b a c k  up th e  
m iddle  w a s  c u t  o f f  b y  p itc h e r  D a v e  
B a u e r, th o u g h , e n d in g  th e  se co n d  
inning t h r e a t . A f t e r  t w o  innin gs, th e  
Indians h a d  th r e e  h its , t w o  w a lk s , no 
ru n s , a n d  fiv e  ru n n e rs  le ft o n  base.
R u tg e rs  a d d e d  a ru n  w ith o u t  a h it in 
th e  th ird  on t w o  w a lk s  a n d  an  e rra n t  
p ic k o ff  a t te m p t. T h e  Indians pulled to  
w ith in  o n e , h o w e v e r , w ith  t w o  ru n s  o f 
th e ir  o w n  in th e  th ird .
A s h to n  w a lk e d  to  lead o ff  th e  in n in g , 
b u t  re m a in e d  th e re  until d e s ig n a te d  
h it te r  M ike  L itte rio  c a m e  up to  th e  
p la te  w ith  t w o  o u t s . L itte rio  sing led  to  
le ft to  m o v e  A s h to n  to  s e c o n d , th e n  
th ird  b a s e m a n  K e v in  C a va llo  d e live re d  
a d o u b le  to  c e n te r  to  k n o c k  in b o th  
Indians. S p a d a ro  w a lk e d  to  p u t  ru n n e rs  
on f irs t  a n d  s e c o n d , b u t  C o yle  w a s  
re tire d  on a g ro u n d e r to  seco nd, leaving 
th e  s c o re  a t  3 -2  R u tg e rs ' fa v o r .
A f t e r  R u tg e rs  s c o re d  a ru n  on fo u r 
w a lk s  a n d  a n  e r r o r  in th e  f if th , th e  
Indians s ta rte d  a ra lly  in th e ir  h a lf o f 
th e  inning. W ith  t w o  on a n d  o n e  o u t, 
C a va llo  lined a p itc h  rig h t in to  th e  
h a n d s o f  s e c o n d  b a s e m a n  Neil K u rtz . 
K u rtz  n a b e d  S te v e  D o re y  a t  f irs t  fo r  a 
d ouble  p la y  a n d  th e  Indians c a m e  up 
e m p ty .
In th e  s ix th . S p a d a ro  w a s  d o u b le d  
co n t. on p. 22
(F S p o rts  C alendar
Fo o tb a l
Fri. a t  W illiam  P a te rs o n , 8  p. 
Soccer
T h u rs . a t  U p sa ls , 3 :4 5  p .m . 
Fri. a t  R a m a p o , 1 1 a .m .
S a t. a t  G la ss b o ro  S t ., 1 p .m .
Field H o ck e y
W o m e n ’s T e n n is
T h u r s . a t  K e a n  College, 3 p .m .
T u e s . v s . R id e r C ollege  ( H ) ,  3 :3 0  p .m . 
W ed. v s . T re n to n  S t. ( H ) ,  3 :3 0  p .m .
W o m e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t. a t  D r e w  Invitatio n a l, 1 1 a .m .
W e d . v s . W illia m  P a te rs o n  ( H ) ,  3 :3 0  
p .m .
T h u r s . a t  F D U -M a d is o n , 4 p .m .
S a t. v s . D e la w a re  V a lle y  C H ), 1 p .m .
_  r, .   , u ,  7 . , n  W e d . v s . W illia m  P a te rs o n  C H ), 4  p.iT u e s . v s . W illia m  P a te rs o n  C H ), 7 :3 0  ^
M e n ’s C ro s s -C o u n try
S a t. a t  D r e w  Invitatio n a l, 1 1:45 p.
p .m .
W eek in R e vie w
Football
M S C  3 6 — C .W . P o st 15
Baseball
R u tg e rs  7 —  M S C  2 
M S C  7 — K e a n  3
Field H o ck e y
M S C  3 — W illiam  P a te rs o n  2
J J
C o u rte s y  o f th e  Alum ni A ssocia tion  Photo b y  Bill Clare
M S C ’s T o n y  F le m in g  lo o k s  f o r  a hole in th e  C .W . P o st defense.
MSC dumps Post, 3 5 -1 6  
behind Fleming and Gaines
B y  P e rry  S c h w a rz
T o n y  F le m in g  ru s h e d  f o r  110 y a rd s  
a n d  t w o  to u c h d o w n s  a n d  C u rtis  G aines 
in te rc e p te d  t w o  p a s s e s , re tu rn in g  one 
98  y a rd s  fo r  a to u c h d o w n  S a tu rd a y  
n ig h t as M S C  rolled to  a 36-1 5 v ic to ry  
o v e r  C .W . P o st.
"O u r d e fe n sive  f ro n t  is p laying g re a t,"  
G a in e s  said. “ T h e  line h a s th e  agility, 
s tre n g th , a n d  q u ic k n e s s  to  s to p  a n y  
te a m 's  ru n n in g  g a m e ."
Po st d r e w  firs t  blood w h e n  Jo e  Chetti 
e n d e d  an  1 1 p la y  d riv e . H e  c a u g h t a 
s e v e n  y a rd  p a s s  f r o m  Q u a rte rb a c k  
Jo e  K u p e c . J im  T u f a n o 's  p o in t a f te r  
g a v e  th e  P io n e e rs th e ir  o n ly  lead o f 
th e  g a m e , 7-0.
A lth o u g h  P o s t g a in e d  n o  ru s h in g  
y a r d a g e , t h e y  did  a c c u m u la te  341 
p a ssin g  y a rd s  on 62  a tte m p ts .
“ K u p e c  s e t  up s c re e n s  to  c o m p le te  
th e  s h o rt  p a s s e s . H e  did th is  t h r o u g h ­
o u t  th e  w h o le  g a m e ."  G a in e s said.
T e r r y  P o rte r , th e  s e c o n d a ry  co a ch , 
said th e  M S C  d e fe n s iv e  b a c k s  g a v e  up 
th e  s h o rt  p a s s , b u t  n o t th e  big p la y  as 
e v id e n t b y  th e  sco re . “W h e n  y o u  th r o w  
th e  ball 62  t im e s  y o u 're  b o u n d  to  c o m e  
up  w ith  so m e  y a rd a g e ."  he said.
T h e  Indians tie d  th e  s c o re  in th e  f irs t  
w it h  a s u c c e s s f u l r u n n in g  a t ta c k . 
F le m in g  g o t  in to  th e  e n d zo n e  f ro m  16 
y a rd s  o u t. C o la s u rd o ’s p o in t a fter w a s  
g o o d . O v e ra ll, th e  d riv e  c o v e re d  81 
y a rd s  on 10 p la ys.
A f t e r  th e  M S C  d e fe n s e  fo rc e d  th e  
P io n e e rs to  p u n t, th e  o ffe n s e  w e n t  
b a c k  to  w o r k . W a lte r  B r ig g s  lo ck e d  up 
w ith  E d  C h a v is  f r o m  38  y a rd s  a w a y . 
C o la s u rd o ’s e x tra  p o in t a t te m p t  w e n t  
w id e . T h e  Indians in ch ed a h e a d  b y  a 
1 3 -7  sc o re .
W ith  1 :2 0  re m a in in g  in t h e  h a lf, 
F le m in g  ra n  o n e  y a rd  u p  th e  m iddle  to  
k e e p  M S C 's  sco rin g  alive. A  c o n v e rs io n  
a t te m p t  b y  p a ss in g  fa iled. T h e  Indians 
w e n t  in to  th e  lo c k e r ro o m  w ith  a 1 9 -7  
lead.
T h e  Indians c a m e  a w a y  w ith  t w o  
s c o re s  in th e  th ird . T h e  f ir s t  w a s  a 19 
y a rd  D o la s u rd o  field go al. T h e  se co n d  
s c o re  in th e  q u a rte r  c a m e  on G aines'
to u c h d o w n  in te rce p tio n .
“ K u p e c  w a s  v e r y  re a d a b le , he ke p t 
t h r o w in g  to  th e  f ir s t  re c e iv e r  he 
s p o tte d . I g o t  g o o d  po sitio n  on the  
re c e iv e r, re c e iv e d  a k e y  block and 
th a t  w a s  it ,” G a in e s explained.
O n c e  C o la su rd o  hit th e  e x tra  point, 
th e  Indians le ft th e  th ird  q u a rte r  w ith  a 
lead o f  2 9 -7 .
M S C ’s sc o rin g  e n d e d  on a n o th e r 
ru n n in g  p la y . L e ro y  H o rn  fo u n d  his 
w a y  in to  th e  e n d zo n e  f ro m  15 y a rd s  
o u t. C o la su rd o  a d d e d  th e  n e x t  point 
w ith  5 :2 7  le ft in th e  ga m e .
P o st m a n a g e d  to  co m e  up w ith  one 
m o re  to u c h d o w n  n e a r th e  e n d  o f  th e  
g a m e . W ith  :24 se c o n d s , K u p e c . w h o  
c o m p le te d  28  p a ss e s  f o r  341 y a rd s , 
c o m p le te d  a th re e  y a rd  p a ss  to  Mike 
M c D e rm itt . P o st’s t w o  p o in t c o n v e r ­
sion finalized th e  sco re , 3 6 -1 5 .
" T h is  w a s  o u r real t e s t .” G aines 
said. “W e  w e r e  co n fid e n t w ith  o ur 
g a m e  plan, so  m o s t o f th e  p la y e rs  had 
f u n .”
M S C  will look to  h a v e  m o re  "fu n " 
w h e n  th e y  ta k e  on c o n fe re n c e  rival 
W illiam  P a te rs o n  F rid a y  e ve n in g  a t 8 
p .m . T h e  Indians will t ra v e l to  W P C  fo r 
th e  g a m e . - ■*
C o u rte s y  o f th e  A lum ni A ssocia tion 
P h oto  b y  Bill Clare
M S C  q u a rte rb a c k  W a lte r  B rig g s
